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Telegramas per el calóle. 
SERVICIO TELEtiRAFiCO 
DEL. 
3Diario d o la Marina. 
A! DIARIO U£ I.A MAUINA. 
H A B A N A . 
D E H O Y 
t O S C A R D E N A L E S E S P A Ñ O L E S 
M a d r i d , 2 i Í / Í - . / « / / o . - L o s c inco pre-
lados espafloles que t'orinnn parte del 
Sacro Colegio de C a r d e n a l e s , toma-
r á n parte en el Conclave que va á 
abr irse p a r a elegir el .sucesor de L e ó n 
X I I I . 
P R O T E S T A 
L o s diputados republ icanos han 
suscrito un maniliesto protestan<io 
contra l a s u s p e n s i ó n de las sesiones 
de Cortes . 
S A N T I A G O A L B A 
l i a sido nombrado Subsecretar io de 
la Pres idenc ia del Consejo de IMinis-
tros, don Santiago A l b a , diputado 
por Vi l lapa iu lo {Zamora). 
E l nuevo Subsecretario f u é uno de 
los organizadores de la U n i ó n Nado-
pul, y q u e d ó a l frente de la j e f a t u r a 
lie ese g-rupo cuando D . Bas i l io P a -
raiso lo a b a n d o n ó para formar en las 
filas republ icanas . 
UN NOTICION 
El periódico que se indigna y 
escandaliza cuando los demás pu-
blican y comentan noticias más 
6 menos alarmantes, pero exac-
tas, inserta hoy. con descomuna-
les títulos, el telegrama que ma-
yor alarma pudiera causar en los 
actuales momentos. 
"Los Estados Unidos ejercerán 
Bu derecho de supervisión sobre 
nuestras relaciones exteriores." 
«—"El gabinete americano ha de-
cidido proceder en los asuntos 
«ubanos como si el Senado de 
Cuba hubiese ratificado el trata-
do permanente." — "Instruccio-
nes precisas á Mr. Squiers."— 
"Muchos hombres de a d g Ó Q i b s 
americanos han preguntado al 
Departamento de Estado cuál se-
ría, su actitud en el asunto del 
empréstito de 3 5 millones." Y 
después de todos estos títulos y 
subtítulos, en letras como puños, 
el colega repite lo que 3ra nos di-
jo en los encabezamientos, rema-
chando el clavo en lo de que "lo? 
Estados Unidos han dado ya ins-
trucciones precisas á su Ministro 
en Cuba para que dé cuenta al 
Departamento de Estado de los 
asuntos que considere compren-
didos en la Enmienda Platt." 
Si nosotros hubiésemos publi-
cado a?í»o parecido á esto en los 
precisos momentos en que ha lle-
gado á su punto álgido el descon-
tento entre ciertos elementos por 
lo de la paga del ejército, segura-
mente se nos hubiera tildado de 
querer a g r a v a r la situación, 
echando combustible al fuego de 
las pasiones, con el nefando pro-
pósito de crear dificultades á la 
República y de propender á su 
descrédito y ruina. Pero ha sido 
E l M u n d o quien ha lanzado á la 
publicidad tales noticias, y en 
este caso hay que reconocer que 
lo ha hecho animado del más 
puro patriotismo y con el noble 
fin de resolver cuanto antes el 
más grave de los problemas pen-
dientes. 
Tan seguro está ese periódico 
de que sus columnas son el me-
jor antídoto para las especies m á s 
ponzoñosas, que ni aun se toma 
el trabajo de añadir al referido 
telegrama un comentario, expre-
sando que tales noticias no signi-
fican precisamente que los Esta-
dos Unidos pongan el veto al 
proyectado empréstito, como al-
gunos pudieran entender, dado 
lo escueto del alarmante despa-
cho cablegráfico. 
Nosotros, á pesar de que, como 
es sabido, vivimos en plena con-
jura contra la República, no cree-
mos que el gobierno de Wash-
ington trate de oponerse á la 
realización del empréstito; pu -
no vemos qué interés habría de 
guiarle á suscitar graves dificul-
tades al gobierno de Cuba, que 
tan leal y noblemente se ha con-
ducido en sus relaciones con la 
república del Norte. 
Pero aun suponiendo que al-
gún obstáculo se presentara en 
este asunto, es seguro que no 
faltarían medios de vencerlo, 
contando para ello con las efica-
ces gestiones del Ejecutivo y con 
el patriotismo de los antiguos 
revolucionarios, que frente á 
complicaciones de orden exterior 
no habrían seguramente de po-
ner á la República en trance de 
verdadero peligro. 
ECOE i\ la tesa Espalóla 
V I T A L I D A D E S P A Ñ O L A 
Cerca de 19 millones de poblac ión 
acusa el ú l t i m o censo de España. Hay , 
aunque leve, una progresión constante. 
E n 23 afíos la densidad de poblac ión 
por k i lómetro ha ganado 2,01. L a s 
ocultaciones, debida á la imperfecc ión , 
del servicio, mal dotado como todos, y 
la torpe suspicacia de los municipios 
rurales, no alteran el c á l c u l o de pro-
gres ión , porque son de siempre; pero 
sin duda es más crecida la poblac ión . 
Por este aspecto de la demograf ía , pr i 
mer dato para juzgar sobre la decaden 
cia de un país , es falsa la que nos im-
putan, c las i f icándonos entre los mori 
bundos. No sólo no adelanta, sino que 
se desmedra la poblac ión de otros paí-
ses acondicionados á la vida. Mas de 
ocho millones de casados y viudos, y 
la resta de impúberes , de ineptos y de 
uniones libres en la cifra de cél ibes , 
acreditan nna excelente d ispos ic ión 
para mantener el progreso anotado. 
Once millones de analfabetos regis 
tra la es tad í s t i ca ; menos de |la mitad, 
por corto que se calcule el n ú m e r o de 
nifios y enagenados. E n 1860 sabía 
ASMA ó AHOGO 
Curada radicalmente con el Jarate y los Cigarros Antiasmáticos 
D E L 
E3 un remedio de resillados tan admirables, que todo asmático debe probar. Muestras gratis 
de este preparado se dan á todo asmático que las solicite en Cuba Sñ.-Preoo Jarabe ji.-cigs. ou cis 
C-31Í60 D E V E X T A E N T O D A S L A S « O T I C A S . i ;Jt-18 
I I ESTRELLA L A E m E U A " 
IX.r3 M A S E X Q U I S I T O S Y M A S S O L I C I T A D O S 
D E V E X T A E X T O D A S P A R T E S 
F á b r i c a y Escritorio: I N F A N T A 6 2 ^ c 1158 
leer y escribir el 19,97 por ciento de 
los e s p a ñ o l e s : en 1S77 el 24,4S: en 13S7 
el 28,49 y en 1900 el 33.45. E s mucho 
m á s notable que el de la pob lac ión el 
progreso de la instrucción. 
Ouán p é s i m a es la insfrnce ión que 
sirve el Estado, lo i \ conocen los gober-
nantes. Ahora empiezan á cobrar los 
maestros, que por no haber cobrado, 
todav ía no son maestros: y t o d a v í a no 
hay ni en mucho tiempo habrá esene 
as. X o puede la acc ión oficial .atri-
buirse la mejora de cultura. Como no 
puede atri huirse la mejora de pobla-
c ión mientras la cifra de mortalidad 
españo la figure en los primeros lugares 
de la es tadís t ica universal. E l porme-
nor de las dvfu liciones, comprobable 
en los datos per iód icos de ta informa-
c ión oficial, demuestra que la penuria 
la mala higiene son ios e s t ímulos ma-
yores de la mortalidad. L e d a n fd ma-
yor contingente de los morbos endémi-
cos y ep idémicos , á cargo de la higiene 
públ ica , y las resultas inmediatas y re-
motas del hambre. Esto ú l t i m o se ve 
claramente en la c l a s i f i c a c i ó n de l a s de-
unciones de niños , en proporc ión ato-
rad ura. 
D i s m i n u c i ó n gradual de las impor-
taciones y aumento gradual de las ex -
portaciones; aumento de las recauda-
ciones: en fin, aumento de la produc-
ción, á pesar de le carencia de servi-
cios, confesada por los goDernanteB; 
aumento de tráfico de ferrocarriles, á 
pesar de las tarifas; aumento de la cnl-
ura, sin enseñanza oficial; aumento de 
poblar ión , sin higiene p ú b l i c a y sin ar-
bitrios oticiales, ni los más llanos, que 
eraedien la miseria, sino al revés con 
trabas á la producc ión . 
Todo esto es la vitalidad e s p a ñ o l a , 
nvencible, que desmiente á los calum-
niadores de fuera y á los que a q u í nos 
calumnian también cargando el desas 
re^le sus farsas redentoristas á l a con-
dic ión del pa ís . 
(A7 Comercio de G i j ó n . ) 
mmm mm 
DEL —^ 
OBISPADO DE LA HABANA 
Nos DOCTOR FKANCISOO DE PAULA 
T.ARNADA Y A<iriLAU, Por la Gra-
cia de Dios y de la £'antá Sedo Apos-
tól ica, Arzobispo de Saatiago de Cu-
ba, Administrador Apos tó l i co de los 
Obispados de la Habana, Cienfnegus 
y Pinar del R ío . 
A l Venerable Clero Secular y aOffa-
lar, á las Religiosas y á los F í e l o s pátó-
lieos de toda la Repúbl i ca . 
V . V . H . H . é h.h. N . N . : con profun-
d í s i m a pena, con el cora/ón lleno de 
tristeza y amargura os c o m n n i c a m o s la 
infausta noticia del fallecimiento de 
Nuestro S a n t í s i m o Padre. 
Sí, Catól icos: el Papa León XI11 . ha 
muerto. Dios Xuostro Señor se ha ser-
vido llamarlo de esta vida para darlo 
en la otra el premio de sus al t í s imos , 
incontables y e x c e l e n t í s i m o s mereci-
mientos. Lloremos sobre su tumba y 
elevemos férvidas ph^arias por el eter-
no descanso del a lma del Pontíf ice in-
tegérr imo, por el alma del sapient ís i -
mo Maestro que tanta luz ha irradiado 
sobre todo el mundo, e n s e ñ a n d o á to-
dos los hombres sus deberes y el modo 
de en ni pl i ríos. 
Católicos, oremos por el Papa. A 
este fin hemos tenido á bien disponer 
que en todas las Iglesias y Conventos 
de la R e p ú b l i c a se doblen las campa-
nas, eu consonancia con lo que previe-
ne el reglamento de las mismas, es de-
cir: dobles generales cada hora, por es-
pacio de un cuarto, cou nueve clamo 
res, desde el momento en que llegue á 
manos de los Sres. P á r r o c o s y d e m á s 
encargados de Iglesias y Conventos esta 
Xu» stra Circular , hasta el to pie de 
Animas, el primer d í a ; y el segundo 
cada hora hasta concluir ! ¡s veiuticua-
tro del d ía natural. E u el mi-mo or-
den se procederá cuando se cel.-bi cn las 
honras fúnebres , que oportimameute 
anunciaremos. 
Dado eu la Habana á 21 de Jul io de 
1903. 
t F r a n r i t r o de Pnu'n, 
• Artobispo Administrador Apos ' .ó l io . 
Por mandato de S. S. I . el Arzobispo 
MÍ S e ñ o r , ' 
H O N R A S 
E l i ú n e s 27 del corriente á las nueve 
de la mañana , se ce lebrarán en la San-
ta Iglesia Q u e d r a l solomm-s honras fú-
nebres por el eterno descanso del alma 
de S. ¡9. el Papa León X I I L 
E l Secretario de Cámara y Gobierno 
del Obispado de «-sta Dióces i s L J o . Ma-
nuel Ruiz , tiene á su cargo la oración 
fúnebre . 
KM las d e m á s parroquias de la Haba-
na se ce lebrarán dichas honras el mar-
tes p r ó x i m o 2:i del actual. 
La \MwM 
i i i o i j a i i i r ü m u i M i 
Para celebrar la fiesta de la paz e n -
tre Chile y l a Argentina, concnrrieion 
al puerto de Buenos Aires los magní f i -
cos cruceros chilenos Chacaburo y B l a n -
co VnóaladéL enviando Ital ia el ernoero 
FAba, Austr ia el Zo i tn , de igual tipo, é 
luglateVra, los crueoros de primera 
Cawhriart y Ximphe, que con los barcos 
de guerra argentinos ?/> de Mayo, 9 de 
Jul io y Mormo, ocupaban todo el dock 
número cuatro. 
A-,falta tfo tta barco de guerra que 
im^r^pieseotara en un aeonteeimiento 
que no debía sernos indiferente, en es-
tas repúbl icas , donde millares de espa-
ñoles tienen tantos y tan valiosos inte-
reses y donde su acción colectiva es tan 
grande 6 importante. Bfi pn-sentaha el 
ala 14 f»l amanecer el hermoso trasat-
l;iutico Reiiui M a r í a Cristina, llegado 
de Europa cou numeroso pasaje, des-
p u é s de atravesar el Occéauo en viaje 
tan rápido como feliz. > 
KotVába ía" hermosa nave eu pl puer-
to ósféutaudo-Ia bandera Argentina en 
el palo trinquete y la chilena en el m a -
yor, como dando la bien venida á los 
viajeros del Pacífico, al pasar por en-
tre las dos hileras que formaban los 
barcos de guerra saludando con la roja 
y gualda, éramos contestados por ios 
pabellones de todas las naciones for-
mando la guardia en el alcázar de los 
barcos chilenos y argentinos á nuestro 
paso, como homenaje ti i b u t a d o á la en -
seña de la madre patria. 
U n a muKitud enorme presenciaba 
defldfl los muelles la entrada del hermo-
so correo, o y é n d o s e por todas parles 
frases encomiási iras y laudatorias para 
la C o m p a ñ í a Trasat lánt ica , cuyos b a r -
cos hom an nuestra nación y son hoy 
día los más ráp idos y mejor proenta-
dos de cuantos concurren al puerto de 
Buenos Aires . 
A l atracar al muelle, fuó verdadera-
mente invadido el barco por lo m á s es-
cocido de la socie-lad e s p a ñ o l a y argen-
tina, (pie ven ían á felicitar al dist ingui-
do cap i tán señor Arnéza^i , por el triun-
fo conseguido el viajo anterior f^obre el 
vapor Suhoi/a, en la lucha de velocidad 
á Tenerife. 
Los que toman la cerveza L A TRO-
P I C A L tienen asegurado el es tómago 
(L- afecciones digestivas. 
D I N E R O Y B R I L L A N T E S 
K N 
á é 97 
T í / L U S T A . IOJELS O R O 
B E R y A Z A l O , F R E X T E A L A B A R B E R I A 
T E L E F O N O N U M E R O 7(51 
FRoilitamos dinero en todas cantidades, cobrando un interés módico , sobre alhojaa 
y valores. 
EealiiaTr.os un hermoso surtido de joyas de oro con brillantes, perlas, esmeraldas, 
rubís y záflros, á precios de verdadera ganga; Reloje? de tedas clases á como quiera. 
M U E B L E S Y E A M P A K A S C A S I R E G A L A D O S . 
6587 25 a 6 l d . 5 alt G e n a r o $ u á r e z y COÍHJ). 
NOTAS INDUSTRIALES 
LAS FIÍÜ.'AS r>EL P L Á T A N O 
Extractainos del ú l t i m o n ú m e r o del 
Boletín del Centro de Comerciantes é Jn-
(iu.;rnalcs de la Isla de Cuba, lo si-
guiente-: 
'•Habiendo solicitado los señores 
Abrabain Pérez Miró y J o s é V a i d é s 
Pérez, Crdula de Privilegio para el 
a p r o v e c l i H i n i e n t o industrial de las ti-
bias del p látano, en tejidos, cordelería , 
!)a:)t lería, etc., etc., ote el objeto de 
esiablecer en Cuba, como nueva, la 
expresada industria, la Secretar ía de 
Agricultura. Industria y Comercio, in-
teresó del Centro de Comerciantes é 
Industriales que informase si la indus-
tria de fabricación de tejidos, cordele-
ría, pape ler ía , etc., cou fibras de p l á -
tanos, estaba actualmente en p r á c t i c a 
en el pa í s , ó si era nueva. 
No teniendo conocimiento la referida 
corporación de que exista en esta Isla 
industria alguna dedicada á fabricar 
tejidos, desde luego pudo afirmar que 
la referida libra de p lá tano no tenía 
ap l i cac ión actualmente eu dicha fabri-
cación, pero respecto á la industria de 
papel, jarc ia y sogas, se i i iuitó á soli-
citar informes, que le fueron comuni-
cados en el sentido de que los señorea 
Tastro. l \ rnánd»'Z y Comp., fabrican-
tes de papel, no hacen n ingún uso de 
ella en su industria, eu virtud de los 
resultados negativos que han obtenido 
en las varias pruebas verificadas en la 
f á b r i c a de papel do Puentes Grandes: 
y, respecto á la industria de jarc ia y 
sogas, han declarado los fabricantes 
Sres- Heydr ich Eaftloer y Comp., que 
como utilizan las fibras del p látano en 
las manufacturas de su industria, están 
dispuestos á comprar la cantidad que 
se les suministre en debidas condicio-
nes y precios." 
E O S M E R C A D O S D E L D I N E R O 
L a s i tuación de las primeros merca-
dos del mundo, « ra al finalizar el pasa-
do mes, la.si^nient»'. seirún la resefía 
que publica E l EcnntnniHta de Ma 
drid: 
' ' L a ú l t i m a reduce ión del descuento 
por el Banco de Inglaterra, de d. 1(2 á 
I por 100. parece indicar que ya ha 
terminado el per íodo durante el cual se 
ha visto perturbado el mercado d«' Lon-
dres á consecuencia del coste excesi vo 
de la guerra del Transvaa! y que ya se 
ha entrado, por tanto, en un estado nor-
mal de cosas. Digno es de notarse, que 
el dinero está ahora m á s caro en Ale-
mania que en Inglaterra, si se tiene en 
cuenta la crisis porque ha pasado Ale 
m a n í a y los altos precios que hace po-
cos d í a s han regido en Londres. 
L a s coiuliciones especiales de todos 
los mercados parecen anunciar un pe-
ríodo de dinero barato, y aún cuando 
en otofio pueda ocurrir un movimiento 
en alza, no bay que esperar una época 
de mucha carecí ía Kuiidadanienle esla 
opinión, por nna parte, la marcha de 
Nueva Y o r k , que efi tal grado ha reda 
cido l a cantidad de dinero exigida para 
reportar los valores de todas clast s, 
(pie se ha hecho posible que puecia!; 
ifcmbolsarse á Europa sumas conside-
rables, y, por otra, el rendimiento cre-
cienfe de las minas sudafricanas, que 
en Mayo ha subido :i un mil lón de li-
bras esterlinas, en minicros rclomlos. 
L a s i tuac ión especial d é l o s principa-
les mercados es la siguiente: 
E u Londres, el pago del plazo de tres 
mil iones por el emprés t i to del Trans 
vaal se e fec tuó sin gran apuro para el 
mercado; pero los precios de los pivs 
taraos se han mantenido muy bies, pues 
tras una m o m e n t á n e a baja hasta l..'{i4 
por 100, las operaciones al día se han 
hecho d e s p u é s sobre la base de 2 á 
2.1 ¡4 por 100, en tanto que el tipo ge-
neral para cortos p e r í o d o s ha sido de 
2.1|4 por 100. A u n cuando estaba plena-
mente justificada mía reducc ión del 
precio del descuento del Banco por la 
s i tuac ión de este mismo establecimien-
to, las condiciones exteriores eran de 
tal naturaie/a que no permi t ían ningu-
na seguridad en cuanto á su p r ó x i m a 
real ización. Siguiendo ahora la reduc-
ción del descuento por el Banco de In -
glaterra á 3 por 100. los d e m á s Ban-
cos han reducido su interés por d e p ó -
sitos hasta 1.112 por 100, y las casas 
de descuentos han bajado el suyo á 2 
por 100 en dinero á la vista y á 2.1[4 
por 100 con aviso de siete á catorce 
días . E l precio general del bueu papel 
á tres meses ha sido de 2.3[4 por 100. 
E n Par ís , por estar ya abocados a l 
fin de mes, que es también fin de se-
mestre y época por tanto de gran ven-
cimiento de cupones, la contracc ión es 
inevitable; pero se cree que no será 
muy duradera. Se han cotizado á 2.1[2 
por 100 las primeras firmas; á &9|8 y 
2.3[4 por 100 las aceptaciones del L in-
eo y alto comercio. 
E n Ber l ín el mercado se ha resenti-
do, naturalmente, de la a p r o x i m a c i ó n 
del vencimiento semestral, habiendo 
suliido el descuento privado desde 3.1(8 
á 3.3^8; por el contrario, el dinero a l 
día se ve en estos momentos bastante 
abundante y no vale m á s que 2.3(4 por 
100. Para los reportsde fin de Junio á 
fin de Jul io se calcula el precio desde 
ahora á 4.3(4 por 100. L a baja del des-
cuento en Londres apenas ha repercu-
tido en la capital alemana, á no ser por 
una ligera baja en el cambio á ocho 
días s o ! i r é Londres. 
Kn Nueva York el estado de pertur-
bación del mercado de valores ha ejer-
cido muy poca intlueucia en el vaio r 
del dinero. E l descuento en el papel de 
primer orden se ha fortalecido un poco 
y el dinero á la vista no exige más que 
2.1(2 por 100. L a s insistentes real iza-
ciones en ^Vall Street se revelan a l 
presente en las cifras de los Bancos 
asociados de Nueva Y o r k . Los prés-
tamos exceden t o d a v í a á los d e p ó s i t o s 
en ms'is de 16.250.000 d o l í a i s . " 
LA ZAFRA 
E l s á b a d o quedaban en los 
nes de Cien fuegos 14 7.295 saco 
car distribuidos en esta forma: 
T h e Cieufuegos Coal C1? 
Cacicedo y C^ 
Terry 
Cardona v O? 
A viles 
\ . Cas taño 
Eowler 











Durante la últ ima z a f r a - T . l O J á 1003 
—ha molido el Central Tr in idad 10 
millones ()S5,nr.(í arrobas de cana. 
H a sido una buena tarea, la mayor 
real i / í ida por esa valiosa finca, desdo 
»\\ insta lac ión. 
Para los niños pobres. 
Las provisiones de arroz, harina de 
m a í z y leche coudensada que t e n í a m o s 
en el Dispensario, se han concluido. 
Suplico á las personas generosas que 
no olviden á l o s n iños pobres que care-
(» a de todo alimento. Dios pagará el 
bien que hagan á los pobres niños . 
E l Dispensario " L a Oar!jj(|á,,f se 
halla en la calle de la Habana, esqui-
na á Chacón, (danta baja del Obis-
pado. DR. M . DELI IN. 
BAÑOS DE SAN DIEGO EN LA HABANA 
A n t i f j u o d e l " D r , G o n í i U o * * 
C^r S\ T mT A I V C ^ írNTTJM. l o a . - D i r e c t o r : A . L O S A D A . 
Este establecimiento montado á la altura de los mejores, cuenta con la verdadera so luc ión 
de sulfuro de calcio que e?* la que produce los manantiales de San Diego, no empleando en 
absoluto el sul fúrelo de potasa, que nada cura, los de afrecho, alcalinos. Vichy, balsámicos &. 
Baño Eléctrico: curación rápida en el asotamiento nervioso, pérdidas nocturnas, impo-
tencias, cansancio por t i estudio J todo lo» males nerviosos se curan con prontitud y estabili-
dad con Ins D U C H A S 1 L E C T W C A 8 . 
Es ta casa cuenta con nna señora mny práctica para la adminis trac ión de los baños á las Sras. 
\ Abono de 2 0 batios medirinales .fí.'f-XO p la ta 
I d . id . i d . duchas id . $ ' ¿ - 5 0 id . 
L a t a p a r a 2 0 b a ñ o s de S a n Diego coa su 
i n - ! i r a H ó n f M S O oro 
ZO ¿a rio si do Ü S O O con sorviclo. O-2 O jpt e t . 
C 1097 261-24 Jun 
r K K C I O S : 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
Pe publica todos los domingos; un magaein mensual y cuadernos semanales de gran lujo con 
nnR portada de cibojo distinto en cada námero, impreso en colores: numerosos y bnllantes 
rabados confeccicnaoos en Füedelfla, Nueva York , Barcelona y en la Habana por Taveira -
Jolaborac ión de d Uinguidos escritores sobre pol í t ica , Interesa generales, arte, critica y Uto-
ratura—Poblica ur.a novela en s e r i e . - P o s é e mi t^ografla y prensas propias, las máa modernaa 
atura.—Pobica una novela en sene.—fosee HU V^&V . r ' ^ " 0 ^ r J J ^ T T „ . vT j — ' 
para la obra tipográfica que realiza la imprenta E L T R A B A J O , AmisUd ea.-Lecturaabuadan-
R instrixtiva y amena: un volumen de tí» páginas al trimestre y más de 300 grabados. 
S u a e r f y e i á n m e n s u a l 8 0 c t s . p l a t a E s p a ñ o l a , 
Están va á la venta á DOS PESOS P L A T A en e«ta Administración los escasos ejemplares que 
quedar, del nümero de 20 de Mayo, América en 1903.-Se regalará a los que »e suscriban por un 
•cmestre. 
J E L LAUD DEL DESTERRADO 
J \ . SO OC>33.t£VVOJS J D L C t t S l c 111S 1 J l 
MEÍECOLES 2 2 J E J Ü 1 1 0 DE 1903. 
FUNCION POR TANDAS 
A L A S OCHO y D I E Z : 
LA ALEGRIA DE LA HUERTA; 
A L A S f í U E V E y D I E Z : 
LA VIRGEN DE LA LUZ. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
I A L E Y E N D A D E L M O N J E . 
TEATRO I E UBK1 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
1 0 3 ' F D N C I O N D E L A T E M P O R A D A 
/ P R E C I O S P O R C A D A T A N D A . 
c n' 1282 
Grilléa 1% 2? ó 3er piso sinentrads. Í2-00 
Palcos KVX piso Idem fl-25 
Luneta con entrada ^0-S5 
Butaca con idem $0 50 
Asiento de tertulia con idem „ |0-3> 
Idem de paraUo con idem. f0-33 
Entrada general $0-3) 
Entrada i tertulia 6 paraiso fO-23 
- E l domingo '23un grandioso M A T I N E S 
dedicado á los niño?, con 3 zarzuelas nuevas. 
O 
l o s 
KMDiiBIl M k h . 
g r o ó l o » exi. spl̂ xta.. 
Sombreros «Iril blanco S P O F T 
I d . ma r i nera , de paja , p a r a p laya . 
I d . id . id . p a r a paseo. 
UNTa d i o 
C 1164 
O <0 233. jp 1 1 O O O 3.1 3E3 H i 
^ 0 - 7 5 i, Sombreros p a j a E X T R A para caballeros. 
5 0 - óO M . id . id . de Mani la . . . . 
51- OO II I d . id . Y A R E Y N A C I O X A L . . 
« 2 - 7 5 
8 4 - 0 0 
• • • $2-7'> 
l - J i 
Fumen lEl.. f i l o n e s y I V E ^ J ^ C I U L Ó S C Í O IfFLíVtocsll. 
C1 
i 0 Ü los mejores tabacos legítimos d e V u e l t a - A b a j o . 
2 D I A R I O D E L 4 MARINA-Edic ión de la tarde-Jul io 22 de 1903. 
SE PROVINCIAS 
S A N T A C L A R A 
H a comeuzado á funcionar en e l her-
moso y fresco edificio donde es tnvo s i-
tuado el Asilo "San P e d r o y S a n t a 
Kosal ía" , la Escue la de V e r a n o , co-
rrespondiente á la c i r c u n s c r i p c i ó n ae 
Santa Clara . 
Desde el sábado se encuentra en S a n -
ta Clara, el Representante por d i c u a 
provincia, D r . P é d r o C u é . 
H a dejado de existir en S a g u a , ví<> 
tima de traidora enfermedad, el sen 
Francisco Antonio de B a d a . >lce" 
Cónsul de la R e p ú b l i c a M e j i c a n a y 
persona muy estimada en e l seno 
aquella sociedad, que ha sab ido apre -
ciar sus muchos y probados m é r i t o s . 
Descause en paz. 
COMPUCIDOT' 
Nuestro apreciable c o m p a ñ e r o don 
J o s é C. Bel tróns , nos ruega l a p u b l i c a 
cióu de la siguiente 
Carta abierta 
A l señor Manuel F e r n á n d e z y G o n 
zález y d e m á s señores que tomaron p a r 
te en la Junta General que c e l e b r ó l a 
U n i ó n de los Fabricantes de T a b a c o s y 
Cigarros en 18 del corriente. 
Batana , Ju l io 20 de 190S. 
Señores : 
Pocas cosas producen á uno mayo 
satisfaccióu que el ver recompensados 
de alguna manera los esfuerzos que rea-
liza en a lgún orden de l a a c t i v i d a d h u -
mana; y á nosotros, los iutelectuados, 
tan mal comprendidos y tan m a l tratar-
dos, generalmente, por lo que no lo son, 
nada nos satisface ni nos h a l a g a tanto, 
como el recibir las congratulaciones de 
los que sincera y e x p o n t ú n c a m e n t e nos 
las dirigen y con ellas creen p r e m i a r 
nuestros trabajos. 
As í , pues, señor F e r n á n d e z , uo p u e -
do menos que enviar á u s t e d , en p r i m e r 
término, el testimonio de m i profundo 
agradecimiento—que hago p ú b l i c o poi 
este medio para que escrito quede y 
s irva do probauza en todo tiempo—P0*" 
l a fe l ic i tación con que tuvo l a bondad 
de premiar en la junta de l s á b a d o el 
laborioso trabajo que rea l i cé a l redactai 
la ^Memoria" de los que e f e c t u ó l a 
Direct iva de la " U n i ó n " durante el 
año social de 1902 á 1903—obra que 
usted galanamente cal i f icó de maestra, 
no siendo m á s que de d i s c í p u l o nada 
aventajado; — y á usted, y á los d e m á ^ 
señores que tomaron par teen esa J u n -
ta, por el voto de gracias que á pro 
puesta de usted mo concedieron. 
E s a fe l ic i tación y ese voto no me e n -
vanecen; sin embargo, antes b ien me 
sirven de saludable e s t í m u l o p a r a pro-
seguir laborando en pro de los intere-
ses que representa la " U n i ó n " , y en el 
dfíl mejor servicio de su S e c r e t a r í a a 
mi cargo; y á ese fin, a l logro de ese 
objeto, pondré á c o n t r i b u c i ó n todos los 
recursos de mi pobre inteligencia, de-
seoso de continuar mereciendo l a con-
fianza, el aprecio y la e s t i m a c i ó n con 
que he tenido la stierte de ver c o m p e n -
sados, por el señor Presidente y los de-
m á s señores asociados, los servic ios 
que hace tres años vengo prestando á l a 
Corporación. 
Ruego á ustedes que acepten este p ú -
blico tributo de gratitud que les ofrez-
co, y t é n g a n m e per su m á s entusiasta y 
fiel servidor, que reconociendo á ESB 
bondades se reitera. 
Respetuosamente de ustedes 
JOSÉ C . BELTRÓNS 
Secretario. 
OTRA I N S T A N C I A ^ 
Los vecinos del barrio de San L á z a r o 
elevaron hace d ía s una instancia al se-
ñor Presidente de la R e p ú b l i c a , en so-
licitud de que se dejara sin efecto la 
clausura de los baños de mar E l In ter-
nacional. Hoy son los propietarios del 
mismo barrio 1»» que, en razonada ins-
tancia, se dirijen al s eñor E s t r a d a Pa l -
ma en el mismo sentido. 
H e aquí la instancia, cuya favorable 
so luc ión es de esperarse: 
Habana, Ju l io 20 de 1003. 
S r . Presidente de la R e p ú b l i c a . 
Señor. 
Los que suscriben, vecinos, indus-
triales y propietarios del Barr io de San 
Lázaro, respetuosamente, acudimos en 
demauda de que evite los graves per-
juicios que ha ocasionado á este vecin-
dario la clausura de los baños " E l I n -
ternacional", adonde a c u d í a n las fami-
l ias pobres para combatir la anemia 
adquirida en los talleres y v iv iendas 
^ reducidas y poco ventiladas en que ha-
bitan. 
E l baño en verano es indispensable 
á la salud, y los habitantes de este po-
puloso barrio, en su mayor ía , no tienen 
recursos para trasladarse al Vedado y 
pagar mayor precio que en el "Interna-
cional". 
Es te balneario, sito en Marina entre 
P r í n c i p e y 25, es tá frente á mar abier-
to, donde baten con fuerza las olas, re-
cibiendo corrientes directas del golfo, 
no tienen sus pocetas muros de conten-
s ión de las aguas, y la p o b l a c i ó n inme-
diata no es tan densa como la del Ve -
dado, donde se ha fabricado mucho 
ú l t i m a m e n t e y los pozos negros, por ser 
absorventes, están conectados a l mar, 
por enyo motivo son m á s h i g i é n i c o s los 
de " E l Internacional". A d e m á s , aun-
que el vecindario de el Vedado es de 
i l f f l l l i . 
UNA BUENA CAPA 
G A R A N T I Z A D A I M P E R M E A B L E ? 
L A S Q U E T I E X E L A r E L E T E R l A 
ricos, y los propietarios de los balnea-
rios de su litoral, t a m b i é n ; no porque 
sea un barrio de obreros y gentes po-
bres el de San Lázaro, ha de merecer 
menos atenc ión de las Autor idadeá . n i 
sacrificar los intereses de San Lázaro 
en aras del Vedado. 
P o r otra parte, la clausura de " E l 
Internacionar' , no se ha ajustado al De-
creto de 15 de Enero ú l t i m o por el cual, 
como recto y justiciero que es V d . , a l 
mismo tiempo que por el art ículo pri-
mero p r o h i b i ó la cons trucc ión de N U E -
V O S BAÍN'OS en cierta zona, por el 
a r t í c u l o segundo del mismo Decreto 
o r d e n ó se respetasen—dentro de la le-
galidad—los derechos adquiridos con 
anterioridad, lo cual no se ha hecho así. 
Lejos de ello, U X S I M P L E T E L E 
F O X E M A ú la po l i c ía nos ha privado 
de nuestro B a ñ o de Mar del Barrio, y 
sacrificado un derecho l e g í t i m a m e n t e 
adquirido á la sombra de la Ley , sin 
los requisitos y t rámi tes legalesj todo 
lo cual no parece conveniente. 
E n su virtud á V d . suplicamos que 
hasta que llegue el Malecón á la calle 
del P r í n c i p e (como se hizo con " L o s 
Campos E l í s e o s " , "San Rafael" y " L a s 
D e l i c i a s " ) , nos deje á los vecinos de 
San Lázaro, nuestro confortable y eco-
n ó m i c o baño " E l Internacional", en 
beneficio de la verdadera, bien enten-
d ida y rectamente iuterpretada, salu-
bridad del pueblo " S A L U X P O P U L I , 
S U P R E M A L E X " . 
D e V d . querido Presidente, muy 
respetuosamente. 
(Siguen las firmas). 
NECROLOGIAT" 
A una edad avanzada ha fallecido 
en el Central Santa L u d a , de Gibara , y 
á consecuencia do una afecc ión cardia-
ca, e l Sr. D . F e r m í n Delmonte y L a -
mar, estimable caballero emparentado 
con muy distinguidas personas do esta 
sociedad, entre las que se cuenta nues-
tro respetable amigo y compafiero e l 
Director de E l Nuevo P a í s , don Ricardo 
del Monte. 
Rec iban sus familiares nuestro m á s 
sentido p é s a m e . 
— *e - o » — 
ASUNTOS VARIOS. 
E N F A V O R D E L O S R E P R O B A D O S 
E l Secretario de Ins trucc ión P ú b l i c a 
ha recibido de Cienfuegos el telegrama 
siguiente: 
"Secretario Ins trucc ión P ú b l i c a . 
Habana. 
Interpretando sentimiento general 
distrito Cienfuegos acudimos á V d . so-
licitando conces ión gracia especial en 
favor maestros reprobados, en obsequio 
e n s e ñ a n z a públ ica . 
Alca lde Municipal , Jefe Po l i c ía , 
Juez Municipal , Presidente Socieda-
des "Liceo" , "Casino E s p a ñ o l " , " A r -
tesano", "Centro do Dependientes", 
" M i n e r v a " , C u r a Párroco, Presidentes 
Partidos Republicano y 'Democrát ico , 
Presidentes Logias Masónicas , Directo-
res p e r i ó d i c o s E l Comercio, D i a r i o Cu-
bano, L a Correspondencia, L a Opinión^ 
Secretario F e d e r a c i ó n y Marinos de 
B a h í a y Presidente Junta Municipal". 
Q U E S E P R E S E N T E 
E n la S e c r e t a r í a de Gobernac ión se 
solicita á don Antonio J . Moré, para 
entregarle un documento que le per-
tenece. 
C E S A N T Í A S , R E N U N C I A S 
Y N O M B R A M I E N T O S 
H a n sido declarados cesantes los 
Escoltas del Presidio Departamental, 
J u a n A m a y A r é v o l a y Romualdo Me-
sa, n o m b r á n d o s e en su lugar á F r a n -
cisco V i c t o r i a y Campos y Gonzalo 
Acosta. 
H a sido nombrado Alcaide de la Cár-
cel de Alacranes, el Sr . D . Ernesto P. 
de León Castellanos, por renuncia de 
don Enr ique P é r e z Cepero, y llavero 
de la misma, don A l í p i o G i m é n e z Cas-
tellanos. 
B U E N S E R V I C I O 
E l Jefe de la P o l i c í a Espec ia l del 
Gobierno C i v i l de esta provincia tuvo 
confidencias de qne el pardo Santos J . 
Santizo que se encontraba circulado 
por el Juez de Ins trucc ión de Güines , 
se hallaba en el Surgidero de Bataba-
n ó con el nombre supuesto de J u a n 
Evangel is ta Rodr íguez , por lo que pro-
ced ió á su captura. 
Dicho individuo ha cometido distin-
tas fechorías en Batabanó, y una de 
ellas fué el año anterior asaltando y 
dando una p u ñ a l a d a grave á un espa-
fiol en la carretera de aquel pueblo. 
Se encuentra circulado por robo co-
metido el año de 1900 en el barrio de 
Cabeza de Vaca, perteneciente al tér-
mino municipal de GüineSj desde cuya 
fecha se encuentra alzado de all í . 
OPERACIÓN F E L I Z 
U n nuevo triunfo acaba de conquis-
tar nuestro distinguido amigo el Doc-
tor Moas, insustituible Director de la 
Quinta ' ' L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " en 
la arriesgada operac ión de la apendi-
citis que con toda felicidad acaba de 
practicar á la señora Antonia San Mar-
tin de Landeras, esposa de nuestro 
muy apreciado amigo el comerciante 
de esta plaza don Pedro Landeras. 
Con este motivo extendemos gusto-
sos esta doble fe l ic i tac ión, á los espo-
sos Landeras por el feliz é x i t o alcan-
zado en la peligrosa operac ión , y al 
eminente cirujano Doctor Moas y é l o s 
entendidos facultativos que con tanto 
celo 6 inteligencia le prestan su con-
curso para mayor brillo de la institu-
ción, que han logrado colocar á tanta 
altura. 
VACUNA G R A T I S 
Todos los jueves, de dos á tres de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
D E L E G A D O S 
E l Comi té del barrio de C h á v e z del 
Partido L i b e r a l Xacional ha elegido 
los siguientes Delegados á la Conven-
ción Municipal de dicho Partido: se-
ñores D . Fel ipe de la Maza. T). F r a n -
cisco Orta, D. Victoriano H e r n á n d e z , 
D . J u a n G . Mart í y D. J o s é Paredes 
G ó m e z . 
A L SEÑOR O ' F A R S I L L 
Seguimos trasladando al señor A l -
calde las quejas que recibimos relacio-
nadas con el mal estado de las calles. 
L a s que dan acceso al Hospital K ? 1 
se encuentran verdaderamente intransi-
tables, h a c i é n d o s e imposible á los mé-
dicos acudir al cumplimiento de sus 
deberes profesionales, so pena de rom-
per cada d ía un carruaje, como y a ha 
sucedido, ó romperse ellos algo, como 
ha estado á punto de suceder. 
Esperamos que el señor O T a r r i l l , 
que es médico , hará algo en pro de sus 
c o m p a ñ e r o s del Hospital NAmero 1. 
L O S P R E S O S 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n ha r e -
suelto que cuando un preso haya cum-
plido cinco meses de haber ingresado 
en la Cárcel , sin que en su causa se hu-
biese dictado sentencia, el Alcaide de 
dicho establecimiento penal remita á la 
Secre tar ía de Gobernac ión por conduc-
to del Gobierno de la Provincia , rela-
c ión expresiva de su nombre, apelli-
dos, fecha de ingreso, delito que se le 
imputa y autoridad á cuya d ispos ic ión 
se encuentra. 
E n virtud de l a precedeute disposi-
c ión , el señor Yero h a dejado sin efecto 
el n ú m e r o cuarto de la circular de la 
Secre tar ía de Estado y Gobernac ión de 
20 de Febrero de 1901. 
L E Y 
E n la Presidencia de l a R e p ú b l i c a se 
ha recibido del Congreso la Ley por la 
cual se condonan todos los réd i tos de 
censos que se adeuden al Estado, hasta 
fines de Junio ú l t i m o , por fincas r ú s -
ticas. 
A G R A D A B L E V I S I T A 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
vis i ta de Mr. L . P . Young, represen-
tante de los constructores de las famo-
sas prensas rotativos de imprimir, 
Messr Goss y C ? de Chicado. 
Mr. Young, que de paso para M é -
jico, se hospeda en ' 'LaMaison D o r é e " 
de la calle de Consulado, es tará a q u í 
solamente una semana y tendrá' sumo 
gusto en facilitar cuantos datos se le 
pidan acerca de las mencionadas pren-
sas. 
L e agrmlecemos la v is i ta que nos ha 
hecho y le deseamos buen é x i t o encías 
gestiones'del asunto que mó'£Jvó'¿(fVia-í 
je . 
R E G I S T R A D O R 
H a sido nombrado Registrador de la 
Propiedad de Baracoa, con la catego-
ría de tercera clase y fianza de un mi l 
pesos oro el sefior don Eloy Itevcrt y 
O n t a ñ o n . 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
H a sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Juez Municipal Suplente 
de Mudrsga presentó don Jbáé Mltwael 
Pacheco. \ i '* ' ' 
ESTADOS^ I M D 0 S 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE JHOY 
E L C A D Á V E R D E L E O N " X I U 
B o m a , J u l i o 2 2 . — K l c a d á v e r de 
S u Sant idad el P a p a f u é trasladado 
a y e r á la sa la del Trono , y s e r á ex-
puesto hoy en la B a s í l i c a de San P e -
dro. 
L L E G A D A D E C A R D E N A L E S 
E s t á n l legando todos los Cardenales 
que se d i r i g í a n hac ia esta c iudad y 
no pudieron e n t r a r en el la mientras 
d u r ó la enfermedad del P a p a . 
N U E V O S E C R E T A R I O 
E l sacerdote e s p a ñ o l M e r r y del V a l 
h a sido nombrado Secretario Interino 
de la C o n g r e g a c i ó n Consistorial . 
E L C A R D E N A L R A M P O L L A 
T a n pronto como e x p i r ó L e ó n X I I I . 
m a n i f e s t ó e l cardena l K a m p o l l a el 
deseo de abandonar l a S e c r e t a r í a de 
E s t a d o , por considerar que h a b í a 
terminado su m i s i ó n ; pero, á ins tan-
cias de Monseftor Oreg l ia , que ocupa 
inter inamente la S a n t á Sede, se ha 
quedado en dieho puesto. 
T O M A D E C I U D A D B O L I V A R 
Caracas , J u l i o 2 2 . — A las ocho de 
la noche de ayer , las tropas del go-
bierno se posesionaron por completo 
de C i u d a d B u l i v a r . 
6] 
H ^ n i D l e n t o ^ Marítimo 
E L P U E R T O R I C O 
E l vapor Puerfo Pico l legó sin nove-
dad el martes 21 del actual á Santa Cruz 
de la Palma. 
E L R O A N O K E 
Esta maflana fondeó en puerto, proco-
dente de Cayo Hueso, el vapor america-
no Roanoke, con cargamento de ganado. 
E L M E X I C O 
E l vapor americano de este nombre 
fondeó en puerto esta maílana, proceden 
te de New Y o r k , con carga general y " 
pasajeros. 
M A R G A R E T M A Y R I L E Y 
L a goleta inglesa de este nombre entró 
en puerto hoy, procedente de Annapolis, 
con madera. 
E L V I G I L A N C I A 
Anoche salió para Veracruz el vapor 
americano Vigilancia, con carga y pasa-
jeros, 
E L C H A L M E T T E 
E l vapor americano de este nombre sa-
lió ayer para New Orleans. 
G A N A D O 
De Cayo Hueso importó el vapor ame-
ricano Roanoke, consignado á los señores 
L y k e s y hermanos, 398 novillos y toros. 
M A S G A N A D O 
De Mobiia trajo ayer el vapor cubano 
iM.venburg para el señor F . Wolfe, 14 
añojos y 1 caballo; para J . N . Whitacre 
3 añojos, 9 vacas y 2 terneros, y para R . 
A . Morris, 94 cerdos, 10 vacas, 10 terne-
ros y 83 añojos. 
MERCADO MONETARIO 




por 1* hipnos' 
De 12 á 2. 
0000 
i, consultas G 
Tejadillo 11. Teléfono 655. 
26-22 J l 
i f i l M f. 
Se realiza ana grao partida, la clase es >upe-
ma y los precios más baratos qne en la 
fábrica. 
-̂""S ^Tb-'TK'S riorísinia y los precios as baratos qne en la 
U*CÍ / / / a r e n a \ T ^ U <pet¿t sPar/s" 
Portales de Luz. Teléfono 020 
C 121S 7 J l 
O B I S P O O S . - T e l é f o n o OSO. 
C-1252 15t-l3 
E L H O G A R . 
Con la misma ó mayor pompa y fas-
tuosidad qne la empleada en los n ú m e -
ros de esta revista que m á s han sor-
prendido al p ú b l i c o , aparecen los co-
rrespondientes á la ed ic ión de ayer, 
qne honra sobremanera el buen gusto, 
la iniciat iva y el talento de nuestro 
querido amigo y c o m p a ñ e r o Zamora. 
Ciertamente que por las p á g i n a s de 
E l Hogar han desfilado y desfilan desde 
pasa de cuatro lustros las firmas de los 
más atildados prosistas y vehementes 
poetas de ambos mundos, exornando 
sus columnas los lapices de los mejores 
dibujantes y los cuadros de pintores 
eminentes. Hermosa comprobac ión de 
cuanto decimos hallárnosla en el n ú m e -
ro que teuemos á la vista y en cuya 
p á g i n a de honor se destaca brillaute, 
hermoso y nutrido grupo de cuantas 
alamnas frecuentan la clase de solfeo y 
piano del Centro Asturiano. L a im-
preaión del grabado es l impia y honra 
a l establecimiento t ipográfico la I m -
prenta Mil i tar en que la revista es ti-
rada. UE1 comercio y las artes", pr i -
morosa a legoría de Armando Menocal, 
sirve de oruamento á la segunda pági -
na, estando las subsiguientes i lustradas 
por los retratos y grabados de Antonio 
Chicoy Casaprima, seilorita Joaquina 
Menéndez , doctor Gabrie l Casuso, 
Mme. Henriette E r a r d , e s p l é n d i d a 
descr ipc ión y v i ñ e t a s de los trágicos 
sucesos de Servia, retratos de Mariano 
de L a r r a y de Juanita Alonso, la tiple 
mimada del públ i co de Martí que bor-
da los papeles que d e s e m p e ñ a eu "Ma-
r u s i ñ a " y en los " N i ñ o s llorones"; 
amplia y bien redactada crónica sobre 
E l Decano,—Sun Rafael n ú m e r o 1,— 
con dos vistas de irreprochable limpie-
za, la crónica de Fontanil ls con el re-
trato de la hermosa 6 inteligente seño-
rita Mercedes Cárdenas , y finalmente 
otro grabado magistralmente ejecutado 
del interior de la casa de m á q u i n a s de 
Xiqnos, on Qaliauo 106. 
Esfuerzos inauditos representa este 
n ú m e r o para el amigo Zamora, m á s 
aun si en cuenta se tiene el texto esco-
gido y la d is tr ibución o r i g i n a l í s i m a y 
ar t í s t i ca d é l a revista eu que se contem-
templan cada semana 6rmas nuevas y 
y a célebre» 
Por esta causa y la enorme t irada 
que hace recorriendo todas las naciones 
del mundo, el comercio le prefiere para 
anunciar sus productos y ofrecer sus 
mercader ías á los diferentes mercados 
del mundo y á cuantas familias existan 
en la isla deseosas de concurrir á los 
salones de aquellos establecimientos 
ó hacer refleja ó directamente sus pe 
di dos. 
No vacilamos en aplaudir a l compa-
ñero Zamora y en recomendar la lectu-
ra de E l Hogar al púb l i co , á cuyo efec-
to puede presentarse eu las magní f i cas 
oficinas que tiene instaladas en Com-
postela 93. 
L A L E Y A G R A E I A 
L o n d r e s , J u l i o ^ . - - E n el tercer es-
crut inio , h a aprobado la C á m a r a de 
los Comunes la L e y A g r a r i a para I r -
landa. 
E X C E S O D E C E L O 
B e r l í n , J u l i o A v i s a n de C r i s -
t iana, Suec ia , que n a d a se sabe en 
d i cha c i u d a d del complot que dice el 
jefe de p o l i c í a de Chicago f u é t r a m a -
do por los anarquis tas , contra la vida 
del E m p e r a d o r Gui l l ermo . 
R E F U E R Z O P A R A L A E S C U A D R A 
S a n rc tersburgo , J u l i o 2 2 . - - E 1 M i -
nistro de M a r i n a ha ordenado que 
salgan de Cronstadt , el d í a 2 8 de l cp-
rr iente , once torpederos que i r á n ú. 
reforzar la e scuadra r u s a en los m a -
res de C h i n a . 
E L P É S A M E D E A L F O N S O X H I 
• • -".. i , 
M a d r i d , J u l i o ^í?.—El rey Alfonso 
h a hecho u n a visita al Nuncio de l a 
S a n t a Sede, con objeto de dar le per -
sonalmente el p é s a m e por l a muerte 
do su padrino, L e ó n X I I I . 
B A J A S D E L O S 
R E V O L U C I O N A R I O S 
Caracfts, J u l i o 2 2 . — E n el combate 
del lunes en las calles de C i u d a d B o -
l ívar , mur ieron 9 4 revolucionarios en 
un solo punto y otros 6 0 se h ic ieron 
matar , j u n t a m e n t e con el general 
A z a r a , en la defensa de l a A d u a n a . 
M A S C A R I L L A D E L E O N X I I I 
B o m a , J u l i o 22.—Se h a sacado con 
el unís sa t i s í iu torio resultado, la mas-
car i l l a de L e ó n X I I I . 
P R E C A U C I O N E S 
M o n s e ñ o r O r e g l i a h a recomendado 
á todas las congregaciones que ten-
gan que in terven ir en los actos de l 
C ó n c l a v e , que cuando e s t é reunido 
este, ejerzan la m á s r igurosa v ig i lan-
cia , á l in de imped ir que prevalezca 
cua lqu iera i n í l u e n c i a e s t r a ñ a sobre 
los miembros del mismo. 
C O M O P R I N C I P E S 
E l Gobierno h a ordenado á los a d -
minis tradores de todos los f e r r o c a r r i -
les Italianos, que consideren como 
P r í n c i p e s de sangre real á los C a r d e -
nales que se d ir igen hac ia R o m a , y 
que les proporcionen cuantas comodi-
dades les sea posible. 
D O B L E S 
A y e r tarde , doblaron durante una 
hora, las campanas de todas las igle-
sias do esta c iudad y s e g u i r á n h a -
c i é n d o l o d iar iamente , hasta que se d é 
sepul tura á los restos de L e ó n X I I I . 
A U T O P S I A 
Y E M B A L S A M A M I E N T O . 
Se efectuaron ayer l a autopsia y e m -
balsamamiento del c a d á v e r del P a d r e 
Santo, cuyas operaciones duraron seis 
horas. 
L A S V I S C E R A S 
L a s visceras l ian sido encerradas 
en u n a magnifica u r n a que h a sido 
depositada en la iglesia de San V i c e n -
te y S a n Anastas io , á l a cual no ten-
d r á de momento acceso el p ú b l i c o . 
E X P O S I C I O N D E L O S R E S T O S . 
Conforme á las disposiciones emana-
das del Vat i cano , el C u e r p o d i p l o m á -
tico, la ar i s tocrac ia y los altos d i g n a -
tarios do l a Ig les ia , v i s i t a r á n hoy e l 
c a d á v e r de S u S a n t i d a d L e ó n X I I I , 
que se l l e v a r á esta noche á la B a s í l i c a 
de S a n P e d r o y se d e p o s i t a r á en la 
capi l la de l S a n t í s i m o Sacramento . 
E l pueblo p o d r á yerlo el jueves . 
M I S A S D É R E Q U I E M . 
Mientras se ce lebren en la capi l la 
las misas de R é q u i e m , el c a d á v e r de 
L e ó n X I I I s e r á rociado con agua 
bendita , y el s á b a d o por l a tarde se 
le d a r á sepul tura , c e l e b r á n d o s e en 
los tres d í a s sig-uientes grandiosos 
servicios Í U n e b r e s . 
á 7 9 ^ V. 
á 8 2 V . 
C A S A S D E C A M B I O 
Plata española. . . . de 79 
Calderilla de 80 
Billetes B . Espa-
ñol de 4>/ á 5 V . 
Oro a m e r i c a n o ) , qsy p 
contra español. ( J ^ a y/* r ' 
Oro amer. contra \ , . o7 p 
plata española. | ^ ó b ^ & dl 
Centenes á 6.05 plata. 
E n cantidades., á 6.66 plata. 
Luises á 5.32 plata. 
E n cantidades., á 5.33 plata. 
E i peso america- ] 
no en plata es- Ide l-36>/ á 1-37 V . 
pa fióla ) 
Habana, Julio 22 de 1903. 
BASE-BALL 
E N G U A N A n A C O A 
j a n a n a , jueves, á las tres y media 
de la tarde, se efectuará en la vecina 
v i l l a de Guanabacoa, un interesante 
match eu los terrenos de Castañedo, en-
tre los clubs infantiles "Bando azul' 
de dicha localidad y u T r i p l e - S e c - A Í -
d a b ó " . 
Re ina gran a n i m a c i ó n para asistir á 
dicho desafío. 
P R E M I O I N F A N T I L 
E n la noche del lunes 20, se reunie-
ron los señores D r . Reyes. Vicente Ca-
sas, V í c t o r Muñoz , Eugenio Santa Cruz 
y Alfredo Misa, acordando convocar á 
un Premio l u í a n t i l de B . B . , señalán-
dose el plazo hasta el d ía 27 del actual 
para la i n s c r i p c i ó n de los clubs infanti 
les que deseen optar por é \ . 
Dicho d ía 27, á las ocho y media de 
la noche, se reunirán los delegados de 
los clubs incriptos y los señores que 
componen la mesa, en la morada del 
Dr . Reyes, L a m p a r i l l a 74, altos, para 
acordar las bases, condiciones y fecha 
en que comiencen los juegos del Pre 
m i ó . 
A l Dr . Reyes, Presidente, pueden 
dirigir las comunicaciones los repre 
sentantes de los clubs que quieran, pa-
ra tomar nota de ellos, 
EN EL CERRO 
E l domingo ú l t imo , en los terrenos 
del "Marino" midieron sus fuerzas los 
clubs "Matanzas" y "Brooklyn", re 
sultando vencedor este ú l t imo , p o r u ñ a 
anotac ión de 9 ceros contra 1 que ano-
tó su contrincante. 
E l "Matanzas" se sa lvó de los nueve 
ceros en la novena entra da, por un error 
de l a 3* base del "Brooklvn". 
—<l5a 
E s p e c t á c u l o s 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 22 
Almacén : 
200 si harina Monono |8 uno. 
100 sr Id. Nlna|6.50 uno. 
50 14 pi vino Euskalduna S10 ono. 
105 gf. ginebra E l Holandés f6 uno. 
8 id. id. E l Búfalo |10.50 uno. 
15 gf. cognac Gerard 18 uno. 
20 pi T i n o Pera Gran ?57 una. 
25 ¡4 p. i d . Cepa |16 uno. 
10 [3 manteca Jai Alai l í ?12 qt. 
15 [3 i d . i d . 2; fQ1^ qt. 
25 c i sidra Jai Alai f4 una. 
VAPOKES D E T R A V E S I A 
Agto. 
S E E S P E R A N 
Julio 22 Mercedes de Larrinaga: Liverpool. 
„ 27 Monterey: Í i e w - Y o r k . 
„ 27 Esperanza; Veracruz y Progreso. 
„ 27 Chalraette: New-Orleans. 
„ 27 Lauenbur?: Mobila. 
„ 28 Catalina: Nueva-Orleans. 
„ 29 Morro Castle: New-York. 
29 Monserrat: Veracruz. 
30 Oiinda; New-York. 
31 Manuel Calvo: Cádiz y escalas. 
2 Ciudad de Cádiz: Santander. 
2 Margherlta: Génova y escalas. 
„ 8 Vigilancia: Veracruz y Prosrreso. 
„ 5 Santanderino: Liverpool y escalas. 
„ tí Prinz Adalbert: Veracruz. 
„ 6 Mainz: Bremen y escalas. 
„ 6 Conde "Wifredo: Barcelona. 
„ 12 Miguel M. Pinillos: Barcelona. 
S A L D R A N 
Julio 22 Lauenburg: Mobila. 
„ 25 México: M ew-York. 
„ 27 Monterey: Progreso y Veracruz. 
„ 28 Esperamaj New-York. 
„ 29 Catalina: Canarias y escalas. 
„ 80 Montserrat: New-York y escalas. 
„ 80 Curityba: New York. 
Agto. 1̂  Morro Castle: New-York. 
„ 3 Havma: Veracruz v Progreso. 
,, 4 Ma.t U3! Calvo: Colon y escalas. 
,, 4 Cinoúd de Cádiz: Veracrúz. 
„ 4 Vigilancia: New-York. 
7 Pri mz Adalbert: Hamburgo. 
TEATRO NACIONAL—No hay función. 
TEATRO PAYRET.—No hay función. 
— E l domingo el drama en diez cua-
dros E l Joivbado. 
TEATRO ALBISU.—A las 8'10: L a 
a leg r í a de la h u e r t a — A l a s 9'10: L a 
Virgen de la Luz—10'10: L a leyenda 
del monje, 
TEATRO MARTÍ—No hay función. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
M a r í a B e l é n — A las 9'15: En el paso de 
la Madama.—Alas 10'15: Foguear con 
pó lvora agen a. 
SALÓN-TEATRÓ CUBA.—No hay fun-
c i ó n . — E l domingo gran baile. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Nuevas vistas. 
COM UNICA 1M)S. 
CENTRO ASTURIANO 
D E L A HABANA. 
S E C R E T A R I A . 
Se cita por este medio á los Sres. asociados 
para que concurran á la ú l t ima Junta general 
ordinaria del presente a ñ o social, que se efec-
tuará á las doce y media del próx imo domingo 
26 del corriente, en este Centro. 
E n dicha Juntase tratarán los diversos asun-
tos que seña la el Art ículo 19 del Reglamento 
y se nombrarán los Presidentes y Secretarios 
de mesa según se dispone en el Art ículo 32 del 
mismo Reglamento. 
Para poder asistir al mencionado acto habrá 
que presentar el recibo correspondiente al mes 
de la fecha. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
públ ico para general conocimiento. 
Habana 21 de Julio de 1903L 
C—1280 
E L SECKETARIO, 
J u a n G . P u m a r i c g a . 
Bd 22 4a,-22 
PUERTO DE LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S : 
Dia22: 
De Cayo Hueso, en 1 día, r p . am. Roanoke, cp. 
Hansen, ton. 546, con ganado á Lykes y 
Hnos. 
De Nueva York, en 3 ^ días, vp. am. México , 
cp. Stevena, ton. 5667, con carga general y 
61 pasajeros á Zaldo y Cp, 
De Amapofia, en 22 diaa, gol. ing. Margaret 
May Ililey, cp. Berry, ton, 267, con madera 
á la orden. 
SALIDOS. 
Dia 21: 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmettc. 
Tampíco , vp. ngo, Bergen. 
Dia 22: 
Brunswick, berg. ing. John 8. Bennet. 
Nueva York, vp. am. Havana. 
Mo7imiento_(ie pasajeros 
L L E G A D O S : 
De Barcelona y escalas, en el vp. esp. Migoel 
Gallar t. 
Sros. Barto lomé Mas—Rosa Eepafiol—Claiu-
dia Márquez y B de fanrí—José Martí—Floren-
cio Planel los—Ramón Praden—Joan B . Pedro 
—Angel Riera—Juan Atucella—Teresa Masoli 
—Leonardo Lanret—Rafael Diaz—Avelina R i -
vero y S de fam?—R. Benitez Marcelino Na-
varro—R. Navarro—José Rodríguez—Dolores 
Benitez Andrés Rodríguez y 2 do fam?—M. 
Benltoz—José M. Santana y 1 de famí—J. Gon-
zález—Ramón Barrios—José Morales—Dolores 
R. viuda de B a b é — R o s a Babé Riquelme—Do-
lores B a b é — V i r g i l i o García—J. Chávez—Ma-
ría González—O. González Anrelio López— 
Francisco Betancourt—P. G a r c í a - — D o m i n g o 
Hernández—Sixto González Domingo Her-
nández—A. Diaz—M. Martín—José Delgado— 
L Brito—M. Díaz—J. Rochar-Jaan de la Con-
cepción—M. Gonzá lez—Pedro Pérez—José M . 
Yaüez—Anton io Martín y 15 de tránsito. 
BALIDOS: 
Para Progreso y Veracruz en el vp. am. V i -
gilancia. 
Sres. Gabriel Pérez—Adolfo Patrón—Manuel 
Blanco—A. Arrujo—Margarita J iménez—An-
tonio Hernández—Vicente P. Viia—P. Mendo-
za—B. San Juan—Franke Moas—Benito Ríos— 
Enrique Serrano—George Eitte—J. Casey—Al-
berto Escobar—G. Reveíate—Josefa Rivero— 
Benito Gestem—JT. Capellán—Pedro Solano y 
Sra.—Manuel Ruiz—A. Pat i f l o—Andrés Porro 
— F . Romero—A. Domínguez—José Sánchez— 
José y Manuel P é r e z - — R a m ó n Hernández— 
I I . Margali—R. González—José Fernandez— 
F é l i x González—A. Muñoz—B. Vicente—Adol-
fo Domínguez—Indalec io Diaz—M. Hernández 
Sra. y 3 de famí Fé l ix Carrero—José Lea l— 
José Zacaría—Luis Daljelo—D. Rey—M. Orga-
zón—Gertrudis Sarmiento José González— 
Juan, Manuel y José Blanco—Juana G. Pérez 
—Carlos M. Diaz—A. Masón—F. Estrada—Ma-
nuel Méndez—María L . Morajón—Blanca Váz-
quez—Raúl Delmonte—M. García—A. Vi l la lóu 
— Ramón Martínez—G. Chavez—Juan F . (tar-
cía—V. V a r o n a - A . Vi l lar—J. Conde—Agustín' 
Diaz—Ramón O'Farr i l—E. Romero—Pedro P. 
Diaz—José ür fe—Fél ix de León—R. Gutiérrez 
—M. Cuellos Isoliua Vázquez—Ricardo R a -
mos—M. Sosa María Borrero—A. Gómez— 
A. Rio—José G . Esté vez—A. Olleros—José L ó -
pez—D. Nófiez—Ricardo V. García—J. M. Pra-
do—José Villaonora Elíseo Boza—Gregorio 
Insrado—Melitón Sánchez—Vicente Castillo— 
Emilio Fraile. 
Para Nueva Orleans, en el vap. 
motte. amer. C h a l -
Sres. Francisco Palma Leo Schutz—Tour 
Quin—R. N. Morgcn—James Grofanitz—D. A. 
Me Kinley U m Neivell, Sra y 3 de famí—H. 
Gunnar—Sra. S, Brown. 
Buques de Cabotaje 
E N T R A R O N 
Dia 22: 
.-P.e P"6!10 Padre vp. San Juan. cp. Sansón: 
1434 s. azúcar y efectos. 
De Cnibarién vp. Cosme de Herrera, p. Gon-
zález: 662 s. tabaco y efectos. 
De Mántua gt, Antolin del Collado, p. Pla-
nell: 3062 tercios sabaeo y efectos. 
De Margajitas gt. Paquete de Nuevitas pa-
trón Pons: 22 tercios tabaco y efectos. 
De Cárdenas gt. Mí del Carmen, p. Flelxas: 
SCO a y b. azúcar. 50 pipas aguardiente. 
Do id. g t Crisálida, p. Masat; 80O s. azúcar, 
40 pp. aguardiente. 
Do Bajas gt. Angellta, p. Lloret: 200 pies ma-
dera, 200 s. carbón. 
De Cabafias, gol. Caballo Marino, pt. luc ían , 
con efectos. 
D E S P A C H A D O S . 
Arroyos gol. Joven Alejandro, pt. Colomare 
Cárdenas, gol. Maria del Carmen, pt. Flexas. 
Sle.tra Morena, gol. Enriqueta, pt. Echevarr ía 
Carahatas, gol. Teresa, pt. Seijas. 
Aperturas de registro 
Hueso y Tampa, vp. americano Martinique, 
por G . Lawton, Childs y Comp. 
Buques con registro abierto 
jraoruz, vapor español Monserrat. por M . 
C a Ivo. 
Mobila, vp. italiano Gluseppe Corvaja, por L . 
V . Placé. 
Veracruz, vp. esp. Monterey, por Zaldo y Cp. 
Cayo Hueso vp. americano Martinique, por 
G . Lawton, Childs y Comp. 
X . York, vp. americano Niágara, por Zaldo y 
Comp. 
York, vp. am. Havana, por Zaldo y Cp. 
V i • 
Nueva 
Progreso y Veracruz, vp. am. vigilancia, por 
aldo y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Luislana, por üa lban 
fuevt^ York, vp. am. México , por Zaldo y Cp. 
Buques despachados 
Di» 21: 
Tampico, vp. ngo. Bergen, por Luis V . Placó 
I.;»r-tre. 
Veracruz, vp. americano Vigilancia, por Zaldo 
y Comp. 
Con 20. CC0 cajas cigarro». 
211 btos. papas, provisiones id. 
N. Orleans, vp. araericanoh Chalmette, por 
Galbán y Comp. 
Con 106 huacales piños . 
10 id. frutas. 
1 serón ajoa 
50 pacas palito* tabaco. 
10.500 tabacos. 
PRADO 1 1 2 . 
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\ ENTRE PAGINAS 
XJna hoja do 
m i Almanaque 
J u l i o 
M i é r c o l e s 
E L P A D R E V I X E S 
Diez a ñ o s se cumplen 
hoy del d í a en que r i n -
d i ó su fatigado cuerpo á 
l a t ie r ra , mientras vo-
laba el alma, rotas las 
liga<iuras que la envol-
v í a n , a l cielo, y su recuerdo du ra y per-
dura . F u é el Padre Ti f i es honor y glo-
r i a de la ciencia e s p a ñ o l a , i lus t rando 
con su saber y sus bondades la histo-
r i a de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , que lo 
contaba en el n ú m e r o de sus m á s escla-
recidos miembros. 
E n una aldea de la p r o v i n c i a de Ta-
rragona nac ió , y á los v e i n t i d ó s a ñ o s 
p r o n u n o i ó sus votos en la C o m p a ñ í a . 
A q u í v ino con los pr imeros jesnitas, 
que tras la p r o s c r i p c i ó n de Carlos I I I , 
regresaron á Cuba, y antes que consa 
grarse á los estudios m e t e o r o l ó g i c o s , 
que tan ta fama le dieron, fué c a t e d r á -
t i co en el colegio, y m á s tarde, encar-
gado del a rch ivo musical de la Iglesia 
de Be lén . 
Afable , sencillo, na tura l , á l a vez 
que respeto por sus bondades y vene-
r a c i ó n por su c a r á c t e r , a t r a í a admira-
c ión por su saber. C o n s u l t á b a n l e los 
marinos, estaba en correspondencia con 
los grandes centros c ien t í f icos de Euro-
pa y A m é r i c a , y sus obras sobre me-
t e o r o l o g í a son consultadas por los na-
vegantes y los observadores. 
E l Padre Beni to J . Y i ñ e s fa l lec ió á 
los cincuenta a ñ o s de edad. 
P - E r O E T E E . 
Ve int ic inco mil francos por u n a p u l -
ga .—Una e x p e d i c i ó n a l Polo en 
busca de insectos raros.—Sesenta 
hombres y cien mi l pesetas por 
tres cangrejos.—Mariposas á tres 
m i l duros l a pieza.—Una expedi-
c i ó n en Nueva G u i n e a . — P o r or-
q u í d e a s a l Amazonas . 
i V e i n t i c i u c o m i l francos por una p u l -
ga! T a l es l a oferta quo hace Carlos 
Ko thsch i ld , h i jo segundo de l o r d 
Ko thsch i ld . Pero hay que saber de que 
pu lga se trata. No es de la que pueda 
presentar un perro flaco, sino de la 
que v ive sobre la zorra de las regiones 
boreales. Y esta pulga es tan rara, 
que solo se conocen dos ejemplares en 
los museos en tomológ i cos y n inguno de 
ellos perfecto. 
Pero, á pesar del e s p l é n d i d o del ofre-
cimiento, el mi l l ona r io na tura l i s ta no 
la tiene todas consigo; quiero decir , 
considera que aun por los dichos v e i n -
t ic inco m i l francos s e r á dif íci l que haya 
quien vaya el Polo á espulgar raposas, 
aunque sean azules. En su consecuen-
cia, a d e m á s de mantener su oferta, lia 
equipado á sus expensas una expe-
d i c i ó n destinada á marchar á la r e g i ó n 
polar á r t i c a en busca de la r e í e r i d a 
pu lga . • 
E l barco ballenero Forget-me-not ( N o 
me olvides), flotado al efecto, ha zarpa-
do ya de Terranova, l levando á bordo 
entendidos e n t o m ó l o g o s que pretenden 
traer consigo no sólo la pu lga de la zo-
r r a polar, s ino t a m b i é n la del oso blan-
co, la del perro esquimal, la de la l i e -
bre boreal y otros animales casi f a b u -
losos para nosotros. 
N o se crea, s in embargo^ que esta ex-
poí l ic ión, por e s t r a m b ó t i c a que parezca, 
es ú n i c a en su g é n e r o . Pueden citarse 
otras muc lu s m á s ext raordinar ias toda-
v í a . Los hombres de ciencia no han 
reparado nunca en sacrificios de toda 
clase por encontrar una especie rara, 
u n t ipo o r g á n i c o que s i rva para c o m -
probar una teor ía , u n dato geo lóg ico 
que esclarezca un punto impor tan te de 
la h is tor ia del globo que habitamos. 
Para buscar una especie de cangrejo 
de agua dulce que habi ta en las inmen-
sas c i é n a g a s existentes al Sur del lago 
Bangweolo, el a l e m á n Carlos I l e r t z pa-
só dos a ñ o s en el A f r i c a central . A c o m -
p a ñ á r o n l e dos ayudantes blancos y 
ochenta i n d í g e n a s negros. Los dos 
europeos y cincueuta y ocho de los afr i -
canos perecieron en la e x p e d i c i ó n , que 
d i ó por resultado hal la r tres e jempla-
res de los aludidos cangrejos; de suerte 
que tros c r u s t á c e o s , qne todos j un to s 
no pesaban n i dos onzas, costaron más. 
de cien m i l pesetas y l a v i d a de sesen-
ta hombres. 
Hace diez ó doce años los coleccio-
nistas buscaban con afán ejemplares de 
una especie de mariposa de N u e v a 
Guinea: un l e p i d ó p t e r o m a g n í f i c o por 
su t a m a ñ o y sus b e l l í s i m o s colores v 
del que sólo e x i s t í a n á la sazón unos 
diez ejemplares en los pr imeros Museos 
de Europa . 
A pesar de lo intenso de la d e m a n -
da y de las g r a n d í s i m a s ofertas en 
Puerto Moresby, c o n s i g u i ó s e solamen-
te que los naturales del p a í s presenta-
ran hasta una docena m á s de mariposas 
de la misma especie, qne se pagaron 
en Londres á tres ¡mil jy t r e s i m i l q u i -
nieentos duros por ejemplar. 
Entonces, un aventurero a l e m á n l l a -
mado Jacobsen, tuvo la a t rev ida idea 
de marchar á donde la misma m a r i p o -
sa habita , en medio de los tenebrosos y 
nunca explorados bosques del in t e r io r 
de Nueva Guinea. 
En vano fué que los colonos europeos 
de las costas le t ra taran de d i snad i r de 
p r o p ó s i t o tan temerario. E ! a l e m á n 
c o n s i d e r ó que, 'por mariposas qne va 
l í an á tres m i l duros cada una, bien se 
p o d í a correr algunos, y armado de u n a 
redeci l la en una mano, de un r e v ó l v e r 
en otra y de una b r ú j u l a á la bandole 
ra, p a r t i ó a l in te r io r de las m o r t í f e r a s 
selvas. 
A ñ o y medio t r a s c u r r i ó s in qne se 
t u v i e r a no t ic ia del i n t r é p i d o coleccio-
nista, cuando u n d í a se p r e s e n t ó en el 
puer to de Finschhafen un hombre de-
macrado, amar i l lo , casi un esqueleto, 
que alentar p o d í a apenas. 
Era Jacobsen, s in r e v ó l v e r , s in b r ú -
j u l a , s in eqnipaje alguno, pero apre- i 
tando en la huesuda mano una caj i ta i 
con u n centenar de las codiciados m a -
riposas. 
Sobre quince m i l duros ob tuvo por 
ellas, con lo que|pudo pasar t r anqu i l o 
y desahogado el resto de sus d í a s . 
A ú n m á s notables son las c o r r e r í a s 
de M a n u e l G a r c í a por l a r e g i ó n del 
Amazonas en busca de una o r q u í d e a 
r a r í s i m a . D e s p u é s de cuatro a ñ o s de 
i n ú t i l e s pesquisas en aquellos p a í s e s 
pestilentes, luchando cou el c l i m a y 
con los animales d a ñ i n o s , ev i tando con 
grandes dificultades los ind ios bravos y 
suf i iendo m i l privaciones, t uvo que 
volverse sin haber encontrado la flor 
codiciada. 
Mote jóse l e de cobarde, y v o l v i ó en-
tonces, dec id ido á perecer ó vo lve r con 
la o r q u í d e a , y a l fin, d e s p u é s de u n 
s i n n ú m e r o de aventuras y peripecias, 
h a l l ó la í lor que buscaba en las or i l las 
de l casi desconocido lago Bogado. 
Cuando, orgulloso y feliz, d e s p u é s de 
tantos pel igros y fatigas, r e g r o s ó á R í o 
Janeiro cou su tesoro e n c o n t r ó que un 
natural is ta h a b í a descubierto ejempla 
res de la misma especie en otros d i s t r i -
tos de acceso filcil para todo el mundo. 
Eut re los coleccionistas m á s i n t r é p i -
dos debe mencionarse á nuestro com-
pa t r io t a m i buen amigo el sabio ento-
m ó l o g o s e ñ o r Escalera, que ha empren-
dido a r r i e s g a d í s i m a s expediciones por 
As ia y A f r i c a recogiendo insectos con 
los qne se han enriquecido las coleccio-
nes de los pr incipales Museos de Eu-
ropa. 
VICENTE V E S A. 
En ses ión celebrada por l a J u n t a de 
E d u c a c i ó n de l a Habana el s á b a d o 18 
del corriente, se d i ó cuenta con una so-
l i c i t u d del maestro de P r i m e r a Ense-
ñ a n z a N o r m a l , de sordo-modos y de 
ciegos s e ñ o r J o s é M. G é u o v a , deman-
dando l a p r o t e c c i ó n necesaria para el 
establecimiento de una oscuela especial 
de sordo mudos y de ciegos en esta ca-
j i i t a l . L a J u n t a que no perdona me-
dio n i omi te sacrificio para elevar a l 
m á s al to grado de prosper idad la es 
cuela p r i m a r i a cu lwna y para hacer 
p a r t í c i p e s de los beneficios de la ins-
t r u c c i ó n á todos los ciudadanos, a c o g i ó 
dicha sol ic i tud con el entusiasmo d i g -
no del celo y del i n t e r é s con que m i r a 
la santa cansa de la e n s e ñ a n z a , 
Pero no estando dentro de sus atvi 
bucionos el acceder á ton plausible de-
manda, a c o n t ó elevarla a l s e ñ o r Secre-
tar io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a cou el i n -
forme favorable, puesto que no existe 
un pueblo en el mundo de la impor t an -
cia de la Sabana que carezca de esta-
blecimientos de esto clase. 
Dada l a i l u s t r a c i ó n del s e ñ o r Cancio, 
que tantas y tan repetidas pruebas v ie-
ne dando de su amor a l p a í s y del i n -
terés que le inspi ran los asuntos de l 
Departamento que tiene á su d igno car-
go, no dudamos un momento que con-
t r i b u i r á por su parte á una obra de 
verdadera r e p a r a c i ó n y just ic ia. 
E L DIAEIO DE LA MAIÍIXA no ha es-
cat imado nunca su concurso á esta obra 
de r e d e n c i ó n cuantas veces se ha pues-
to sobre el tapete, porque no es esta 
la p r i m e r a vez que e l s e ñ o r G é n o v a , 
con una constancia d igna de mejor 
suerte, hace gestiones en favor de los 
desgraciados que se ven pr ivados de 
los m á s preciosos sentidos. 
E n 1878, en 1884, en 1889, y por ú l -
t i m o en D i c i e m b r e de 1900 p r a c t i c ó las 
d i l igencias conducentes a l estableci-
miento de un colegio de sordo-mudos y 
de ciegos en esta capi ta l , puesto, que 
a s í lo e x i g í a n las necesidades, el pa-
t r i o t i smo y la humanidad . 
Sobre t an interesante asunto, nos 
complaceremos en i n f o r m a r a l s e ñ o r 
Cancio, puesto que existen anteceden-
tes re la t ivos á la escuela que nos ocupa. 
Por hoy nos l imi t amos á ap l aud i r 
una vez m á s las c iv i l i zadoras gestiones 
de la J u n t a de E d u c a c i ó n y á recomen 
dar a l s e ñ o r Secretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a un asunto que, s in duda algu-
na, h a r á honor a l p a í s , y b a s t a r á por 
sí solo para que el nombre del s e ñ o r 
Cancio sea recordado con v e n e r a c i ó n y 
respeto por las generaciones venideras. 
La Eipci fle Saíit-Iils. 
C A M P A M E N T O M I L I T A R 
M O D E L O 
E l Campamento M i l i t a r Modelo s e r á 
una de las fases interesantes de la Ex-
p o s i c i ó n In te rnac iona l de St. Lou i s en 
1904. E l Gobierno de los Estados 
Unidos p r e s t a i á los hombres y el m a -
t e r i a l suficientes para levantar un cam-
pamento completamente moderno qne 
c o n t a r á con todos los implementos é 
invenciones modernas en la guerra. 
A d e m á s , las fuerzas permanentes del 
Gobierno, las organizaciones mi l i t a res 
que se d is t inguen por sn or igen y ser-
vic ios valerosos s e r á n t a m b i é n p a r t i c i -
pantes en dicho campamento. E n t r e 
é s t a s ú l t i m a s se encuentra l a ' " A n t i g u a 
y Honorable C o m p a ñ í a de A r t i l l e r o s " , 
de Bos tón , que fué organizada en 1637, 
siendo la a s o c i a c i ó n m i l i t a r m á s ant igua 
de los Estados U n i d o s y la segunda en 
el mundo. Su permiso de incorpora-
c ión le fué concedido por el Goberna-
dor AVin throp , de fama colonial , ha-
biendo tomado par te ac t iva en la de-
fensa de las colonias americanas en 
t iempo de la guerra con los indios . D i -
cha a soc i ac ión cuenta con 700 alistados 
y el P r í n c i p e de Gales es su m i e m b r o 
honorar io . 
E L E D I F I C I O D E M E J I C O E X L A 
E X P O S I C I O N D E S T . L O U I S 
E l p r i m e r edificio ex t ranjero en 
quedar t e rminado en los terrenos de la 
E x p o s i c i ó n Un ive r sa l , ea el P a b e l l ó n 
Nacional do Méj ico . E-ja R e p ú b l i c a 
a c e p t ó ya oficialmente, por conducto 
de su Cónsu l , s e ñ o r Rafael Serrano, el 
edif icio en techa de 25 de Jun io . L a 
estructura ocupa un puesto p rominen te 
en el costado izquierdo de la entrada 
p r i n c i p a l a l edificio de la A d m i n i s t r a -
c ión . 
L A S A N T I L L A S O A N E S A S E X L A 
E X P O S I C I O N O E S T . L O U I S 
Las A n t i l l a s danesas han aceptado 
oficialmente el convite para que tomen 
par te en la E x p o s i c i ó n Un ive r sa l de 
St. Lou i s en 1904. 
S T L O U I S Y L A S I N U N n A C I O N E S 
R E C I E N T E S ' ' 
Ciudad seca con c l i m a saludable. 
D e b i d o á con fus ión por el hecho de 
que existen dos ciudades en los Esta-
dos Un idos con un mismo nombre de 
' ' S t L o u i s " , háse pub l i cado que la c iu -
dad de la E x p o s i c i ó n M u n d i a l de 
1904, ha sufr ido como consecuencia de 
las recientes inundaciones en cier ta 
par te de este p a í s . Esto no es verdad, 
s in embargo, l a c iudad de St. Lou i s , 
recinto de la g r a n E x p o s i c i ó n , es una 
m u n i c i p a l i d a d que cuenta con m á s de 
700 m i l almas, s i tuada en e l Estado de 
Missour i , sobre una e l e v a c i ó n a p r o x i -
mada de 150 p i é s sobre el r í o Mississi-
p p i , que corre por todo el costado Este 
de l a c iudad . Los terrenos de la E x -
p o s i c i ó n e s t á n situados en el ex t remo 
occidental opuesto de la c iudad , á siete 
mi l l a s del r í o y se levantan á un té r -
m i n o medio de 200 p i é s , ap rox imada-
mente, sobre el n ive l de l r í o M i s s i -
s s ipp i . 
Por otra par te , ' 'East S t Lonis* ' , 
que es una p e q u e ñ a p o b l a c i ó n de 25.000 
habitantes, e s t á s i tuada en la superficie 
m á s baja del Estado de I l l i n o i s , s u f r i ó 
algunas p é r d i d a s de bienes como resul-
tado del crecimiento ex t r ao rd ina r i o 
del r í o , pero los negocios vuelven de 
nuevo á su estado normal . 
N U E V A Z E L A N D I A T O M A P A R T E 
E N L A E X P O S I C I O N 
E l gobierno de Nueva Zelandia ha 
par t i c ipado oficialmente que esa Colo-
n ia t o m a r á par te en la E x p o s i c i ó n I n -
ternacional de St. Lou i s en 1904. Los 
s e ñ o r e s Donne. R i t c h i e y Bower for-
man par te de l a C o m i s i ó n nombrada 
por esa Is la . 
É X I T O N O T A B L E 
D E U N E U R O P E O 
U n joven d i n a m a r q m ' - ^ B L n ^ i j a ^ 
Busckj d ip lomado de M j f l W r ^ ' 
sidad de Copenague, t e n a | | ^ ^ ^ 
la e x h i b i c i ó n del gobierno de los Esta-
dos Unidos en el Depar tamento de 
E t n o l o g í a en la E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l 
de S t Louis en 1904. E l s e ñ o r Busck 
ha rec ib ido esta honra y responsabil i-
dad por conducto de l gobierno de los 
Estados Unidos sobre recomendaciones 
de su antecesor en e l Depar tamento de 
Wash ing ton , M r . B . B . Simpsou, que 
acaba de aceptar un nombramien to 
b r i t á n i c o para bacerce cargo del Depar-
tamento E t n o l ó g i c o de esa n a c i ó n en 
Pre tor ia , Sud -Af r i ca . 
M r . Busck v i n o á los Estados Un idos 
en 1893 como v is i t an te de la Expos i -
c i ó n de Chicago, y por las promesas 
que le h ic ie ron en el mundo comercial 
d e c i d i ó s e á permanecer a q u í a l g ú n 
t i empo . Hace unos cuantos a ñ o s que 
p a s ó los e x á m e n e s de l C iv i l Service 
(Serv ic io C i v i l ) , rec ib iendo un nom-
bramiento para l a Oficina de E t n o l o g í a , 
Depar tamento de A g r i c u l t u r a , bajo las 
ó r d e n e s del gobierno de los Estados 
Un idos . E s t á a l io ra p r e p a r á n d o l a ex 
b i b i c i ó n q u e » h a r á ese depar tamento en 
St. fi^uis para bacerse cargo ,de él 
luego. 
R E G L A M E N T O S D E L G O B I E R N O 
S O B R E E X H I B I C I O N E S 
¡ E N S T . L O I S 
No h a b r á derechos de aduana que 
pagar por objetos extranjeros que sean 
devueltos á sus p a í s e s a l clausurarse l a 
E x p o s i c i ó n que se c e l e b r a r á en St. 
Louis en 1904. E l Depertaraento del 
Teswi$ de 4 ^ Estados Unidos , pqr;con-
dacto do su Secretario, H o n . L y m a n 
T . Gage, ha expedido esta i n f o r m a c i ó n 
oficialmente. Los reglamentos, est ipu-
E l n u e v o . . . . 
. . . . P a d r e S a n t o ! ? 
No se sabe á punto fijo quien l ia de suceder a l que f u é L e ó n X I I I , pero 
créet ie que ya sea S e r a f í n Vannute l l i , R a m p o l l a , G o t t i , O r e g l i a , S w a m p a ó 
c u a l q u i e r otro de los que se indiean vencedores en el Sacro Colegio, s e g u i r á 
las sanas doctr inas que hic ieron a l ü l t i m o P a p a respetable y respetado en 
todo el inundo. 
L a s doctr inas que p r e d i e ó y p r a c t i c ó el insigne L e ó n X I I I fueron de paz, 
car idad y trabajo: recomendaba p a r a l a paz, a m o r a l p r ó j i m o ; p a r a la car i -
d a d , piedad a l p r ó j i m o , y p a r a fomentar el trabajo en todos los hog-ares r e -
comendaba en sus encielieas que en ningVm hogar, por pobre ó rleo que fue-
se, i a l t a r a u n a de la» m á q u i n a s de coser de L a E s t r e l l a C u b a n a , L a P e r l a de 
l a C a s a y L a J o y a del Hogar . 
Nosotros, faci l i tando la p r á c t i c a de las p r e d l c a e í o n e s del P a p a , vende-
mos esas m á q u i n a s a l pueblo p o r u n peso t t emana l y s i n fiador. 
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l a n que para que estos objetos obtengan 
la l i b r e entrada, d e b e r á n recibirse hajo 
fianza en el primer" puer to por donde 
en t ren á este p a í s , e n v i á n d o s e cu ^ 
gones fiscales á los terrenos de la E x 
p o s i c i ó n en St Louis , permaneciendo 
a l l í en d icha forma hasta la c l a u s n ^ 
de l a E x p o s i c i ó n para ser devuel to l ae ' 
go por la misma v í a y puer to por ¿ o n " 
de v in ieaon S i se deseare disponer 
algunos a r t í c u l o s de e x h i b i c i ó n a l ter* 
minarse l a E x p o s i c i ó n , p o d r á hacerse 
una vez se hayan pagado los derechos 
respectivos en los terrenos mismos. 
Los utensi l ios personales que ^ean 
t r a í d o s á los Estados Un idos para el 
uso de los Comisionados s e r á n a d m i t í ' 
dos, por c o r t e s í a in te rnac ional , l ibres 
de g ravamen aduanero. 
C O N V E N C I O N D E F I L A N T R O P 0 8 
E N S T . L O U I S 
E u t r e los Congresos internacionales 
qne se c e l e b r a r á n en c o n e x i ó n con ia 
E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l de S t L o u i s en 
t904, podemos mencionar la conferen-
cia de las pr inc ipa les organizaciones ^e 
filantropía p r á c t i c a . Con esto p o r m i r a 7 
filántropos prominentes se han hecho 
cargo del asunto, y ya se han env iado 
l lamamientos para esta r e u n i ó n in te r -
nacional á la nobleza y con t r i bu ido re s 
de m e t á l i c o de las diferentes filantro-
p í a s de Londres , P a r í s , B e r l í n , B o m a 
y M a d r i d , cuyas invi tac iones l leva t»au 
la firma de A . Stewar t A p p l e t o n , el 
Au to r - f i nanc i e ro de Londres , que es 
presidente de la Ofic ina I n t e r n a c i o n a l 
de E d u c a c i ó n Un ive r sa l . 
L A S T E M P E R A T U R A S 
D E S T . L O U I S E N 1 0 0 4 
GO" F r . s e r á l a tempera tura m á x i m a 
de St. Lou i s durante l a M u n d i a l ^e 
de 1904. Esta tempera tura se in^11-
t e n d r á dentro de las casas d u r a n t e el 
curso de l a E x p o s i c i ó n . M r , G a r d i n e r 
T . Voorhees, jefe de la Ofic ina de Re* 
f r ige rac ión , t iene á su carho esa iiis}11' 
l ac ión en los terrenos de l a Exposici<JJ1-
A pesar de ser cosa nueva, e l P10' 
yecto no es nuevo pa ra M r . Voorhees, 
que durante muchos afios h a v e n i ^ 0 
usando para refrescar sus oficinas e l 
aparato que se e m p l e a r á en la E x p o s i -
c ión , siendo n n hecho qne algunos de 
los manufactureros m á s impor t an t e s de 
confites en los Estados U n i d o s h a n de-
mostrado t a m b i é n , con su uso prop10> 
la p r a c t i c a b i l i d a d del sistema. M*111" 
k-i i icndo los edificios de la E x p o s i c i ó n 
durante el mes de Agosto una t e m p e r a ' 
t u r a agradable, y teniendo St. L o u i s á 
sus alredrddi es abundantes y encanta-
dores parques y ja rd ines , los v i s i t an tes 
se e n c o n t r a r á n con condiciones seme-
jantes á las de u n hermoso campo ve ' 
m u i e g o en las reg ion t í s del Nor te . 
L O S G U A R D I A N E S D E L P A P A 
E N L A E X P O S I C I O N 
E l mundo m i l i t a r americano es tá , 
l leno de j ú b i l o con la not icia r ec ien te 
de Koma de qne el Papa mismo e n v i a -
r á nn l i e g i m i e n t o de Guard ias de l *a" 
ticano á St, Louis , duran te l a JSxpPW" 
cion In te rnac iona l de 1904. L a A » 1 ^ " 
ricti ÍOIUA un int«ró« vivo y gouera^ **u 
los funcionarios papales, cuyo U i t S W 
se ensancha a l deci r que los g u a r d i a s 
v e n d r á n vestidos snntuosamente í 0̂ 
I n m o r t a l M i g u e l A n g e l o . 
V I D A C A M P E S T R E 
E N L O S E S T A D O S U N i r > o s 
E n la E x p o s i c i ó n M u n d i a l de St. 
Louis en 1904, se d e s c r i b i r á l a f - ÍW 
del hacendado americano y su f a i u i l j a -
Hasta ahora, las demostraciones eu 
posiciones han tendido á presentar l a 
v i d a campestre con sacos de m a í z ó ca-
nastas de m a n z a n a s — e x h i b i c i ó n esta 
puramente a g r í c o l a y h o r t i c u l t u r a l - * ^ 
v i d a campestre, cualquier v i s i t a n t e P0' 
d r á decir lo, comprende en s í m u * 'l<) 
m á s de lo que tales exhib ic iones b a n 
dejado ver ó sugerido. Les ha f a l t a d o 
la v ida , que, d e s p u é s de todo, es e l 
elemento m á s interesante de cualq"1,M" 
ramo. L a e x h i b i c i ó n , s e g ú n ha s ido 
arreglada y adoptada, comprende es-
cuela, iglesia y sociedad, vhis de co-
m u n i c a c i ó n , facil idades de comunlca" 
c ión por t e l é fono y servic io pos ta l . en 
una palabra , la v i d a que dan el t r i g o , 
el m a í z , las aven de corra l y el pro<luc 
to mate r ia l de la hacienda. E l v e r d a -
dero p roduc to de la hacienda e » N 
v i d a de campo! La C o m i s i ó n por e l E8" 
tado de M i s s o u r i se propone d c m o 3 t r a r 
c ó m o v i v e el agr icu l to r . S e r á n e x h i -
bidas fo tog ra f í a s de las casas de c a m p o 
m á s t í p i c a s de A m é r i c a , a s í como t o d o 
aquel lo que const i tuye la v i d a d e 
campesinos, para ser presentados 
una manera armoniosa y a t r ac t iva . 
cke 
S P O Ü T S 
S O C I E D A D D E C A Z A D O H E S 
jHermosa m a ñ a n a 1 Para dec id i rma 
á ver la t i rada del 4? match de las me-
dallas no quise consultar con e l s e ñ o r 
T e r m ó m e t r o porque s i l lego á ver e l 
mercur io encaramado á una a l tu ra t an 
respetable, como la que por é s t a é p o c a 
acostumbra alcanzar... de seguro que 
no me atrevo á sal i r . 
Me ves t í á la carrera y l l e g u é á Con-
cha á t i empo . . . de no pagar el pasaje, 
debido á la g a l a n t e r í a de m i buen a m i -
go Onofre G ó m e z , gracias y qne no se 
repi ta . 
Cuando l l e g u é a l Stand se c o n c l u í a 
la p r imera t i rada de la serie A serie á 
la que pertenezco por obra y g rac ia 
de.. . ya les c o n t a r ó á ustedes a l g o m u y 
serio sobre é s t e asunto. 
Me complazco en pub l ica r el resulta-
do de é s t a t i r a d a : 
Clase A . 
V a n de W a t e r 22 rotos de 30 8 errados 
A b a l l í 19 11 " i d . 11 44 
A n d u x 26 " " i d . 4 *• 
A l a m i l l a . 21 " 14 i d . 9 44 
Coronado 24 44 44 i d . 6 44 
Costa 17 44 44 i d . 13 44 
Centellas 28 44 44 i d . 2 44 
Clase B . 
L ó p e z 22 rotos de 30 8 errados 
R e n t é 19 41 
Barrena 15 44 
Pedro 18 44 
O. G ó m e z 14 44 
Fdz. Castro. . . 11 44 
Clase C. 
Scott 14 rotos de 30 16 errados 
Ca r r i l l o ( 1 ) . . . 15 44 44 i d . 15 44 
Beyes 19 44 44 i d . 11 44 
Zaccar in i 10 44 44 i d . 20 44 





a l t i r o 
Eec ib i por correo nna postal 
sa, a v i s á n d o m e no faltara ayer 
de p la t i l lo s y en ella se me d e c í a el 
grnpo A á que Vpertenece ( a s í , con una 
A como una casa de g rande) . Por su-
puesto como eso era un choteo 6 una 
hur la sangriento, le e n v i ó mis padrinos á 
A b a l l í ; crej-endo que como Secretario 
fuese él, e l autor del insulto y claro, co-
mo e l sabe c ó m o me lae gasto yo en eso 
de t i r i t o s se a c h i c ó y le e c h ó el muer to 
á Faust ino L ó p e z porque sabe que con 
Faust ino no puedo pelear. . . porquo 
me r e g a l ó u n estuche de bombones, y 
a p r o p ó s i t o do Faust ino. 
Es imposible que puedan ustedes, n i 
por asomo imaginarse, lo soberana-
mente a b u r r i d o que me tiene el t a l 
Faust ino! . . . 
Por la m a ñ a n a cuando me s i rven e l 
desayuno... es de chocolate del Modelo 
Cubano, que es como decir de Fans t i -
noj que no amateur del arte de matar 
en regla, aunque estemos en la Haba-
na, me e n s e ñ a su escopeta, por c ier to 
e s p l é n d i d a . . . . pues la ha comprado en 
casa de Faus t ino ; que por cur ios idad 
me bajo para coger nn cartucho ya d is -
parado, certucho color de sufr imiento , 
amar i l lo ó máte lo qne f i n i a cualquier 
paisano d é l a s in par M u r g u i a . . . y re-
sulta ser de Obispo 5 1 ; que se me ocu-
r re preguntar de q u i e n es una soberbia 
hamaca, verde por m á s s e ñ a s . . . pues es 
de Faus t ino ; que m a n d ó á c o m p r a r 
bombones, encargado seau superiores, 
pues ya se sabe, me los trae m i c r i ado 
de casa do Faust ino. . . y s iempre t ro-
piezo cou Faust ino, cou su cara de sa-
t is facc ión , s iempre risuefio, s iempre 
amable. . . nada, quo el d í a menos pen-
sado al nK ' ter el cucharon en l a sopa-
ra, pesco á Faust ino L ó p e z y ¡ p e n s a r 
qne e l e s t a r á tan horondo con ser m i 
pesadi l la porque eso i n d i c a que todo 
lo (pie vende es snpcrl Que me e s t á us-
h d cargando D o n Faus t ino , pero le 
garant izo que p r o c u r a r é por todos los 
medios á m i alcance, conseguir se haga 
V . a n t i p á t i c o , y lo he de conseguir 
¡ v i v e Dios! .. ya tengo resuelto el casoj 
tan p ron to me hagan Presidente de l a 
R e p ú b l i c a l e n o m b r ó á V . . . Consejero 
P r o v i n c i a l . 
E l Stand, la caseta, todo el terreno 
estaba a n i m a d í s i m o . N o me esplico 
como los t i radores p o d í a n romper p la -
t i l l o s , porque h a b í a una co lecc ión do 
ojos preciosos que fulguraban m á s que 
el sol, ¡ q u e el sol de Cuba! que ea 
cuanto se puede decir . . . ¿ q u e no l o 
creeisl . . . pues fijaos en un momento : 
S e ñ o r i t a s Acevedo, U l m o , M a r í a L u i s a 
Zayas. M a r í a Lu i sa y Rosar io A r e l l a -
no, M a r g a r i t a O r r , M a r í a Teresa A r ó s * 
(1) Este Carrillo es otro Carrillo, ya saben 
ustedes que yo pert enerco á la clase A: si mi 
Score no se pu bliea es porque no quiero 
ecbippar álas Centellas, A los Auduz, &. &.. 
"Pianos R. Córs ^ Kallmann 99 
l í o s tan s o l i c i t a d o » por sus ex< « b otes cual idades , recomendados por los í 
pital y principales Profeson-s, >(• vt-iiden de contado á reducido precio, tan 
el tipo n i i n i m u m de S3 oorxtOXXeíS; ú n i c o receptor J o s é G i r a i t , O ' 
C1175 Jnl. I? 
los Conservatorios do M ú s i c a de esta c a -
ueciad á pa^ar p o r nicnemalidades basta 
T e l é f o n o 5 8 5 , Apartado 791, H A B A Í í A « 
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nsEFULTADA VIVA 
Novela b i s t ó r i c o - s o c i a l 
KtiaiA £.\ ITALIAM) EU CAROLINA lAVEliNUIO 
(Esta novela, nublicada por la Casa Editorial 
de Maucci. se vende en 1.A MODEPUA POESÍA. 
Obispo 135. J 
(coirriNTAcioín 
E l doctor Carlos pensaba qne la baro-
nesita era verdaderamente una c r i a tu ra 
excepcional, ¡Con q u é arte h a b í a sabi-
do enmascarar los hechos y he r i r á su 
madre mientras p a r e c í a e logiar la! ¡Có-
m o exper imentaban todos la fascina-
c ión de aquella maga! 
M a r i ó n se v o l v i ó al presidente: 
— Ahora , señor , — e x c l a m ó , — c o m -
p r e n d e r ó i s bien el por q u é de .ml fuga 
de casa del doctor Carlos. C o n o c í a que 
era imposible v i v i r a l l í ocul ta y q u e r í a 
á todo trance hacer perder mis huellas 
de manera que m i madre no l legara j a -
m á s á descubrir que yo v i v í a y así pu-
diese saborear un poco de fel ic idad. 
Dios lo ha dispuesto de otra manera. 
D e s p u é s de algunos afios de dif icul ta-
des y privaciones, que es i n ú t i l refiera 
a q u í , pero c o n s e r v á n d o m e honrada, ha-
b í a , gracias á unos pobres artistas que 
t u v i e r o n c o m p a s i ó n de m í c r e y é n d o m e 
h u c r í a n a , entrado á formar parte de 
una c u u i p a ñ í a e x c é n t r i c a que r e c o r r í a 
los cafés de p rov inc i a . T e n í a boni ta 
voz y discreta figura, p o r lo cual no 
t a r d é en ser buscada y v i n e as í á T u -
r í n , debutando en el " C a f é Romano" . 
Y o a r d í a en deseos de saber si mi ma-
dre era feliz. H e a h í por q u é a c e p t é 
que me presentaran al conde Ricca. 
Desde l a p r i m e r a vez q u e d ó és t e sor-
prendido de m i semejanza con la ' ' d i -
fun t a " baronesita, y me lo d i jo . F i n g í 
no comprenderlo y b u s q u é todos los 
medios para no descubrirme. E n aquel 
momento estaba en venta el palacio de 
m i padre, e l m í o . ¡ O h , c u á n t o h u b i e r a 
deseado tomar poses ión de él , vo lve r á 
aquellas habitaciones donde h a b í a pa-
sado m i infancia, donde h a b í a muerto 
m i adorado padre! Propuse^ a l conde 
comprar lo , pero le di je t e n d r í a que es-
perar a l g ú n t i empo e l pago. E l conde 
no quiso o í r hablar de esto ú l t i m o ; pu-
so en seguida el palacio á m i disposi-
c i ó n : p i d i é n d o m e en cambio conside-
ra r lo como un amigo. A c e p t ó s in pen-
sar en las consecuencias que se der iva 
r í a n . ¡ E r a tan ignorante acerca de la 
maldad del mundo! C r e í a que bastase 
ser honrada para que todos me creye-
ran t a l . Estaba persuadida de que l a 
gente, sabiendo que e l conde t e n í a una 
mujer t an bella, adorada y envid iable , 
no p o d r í a n i s iquiera pensar que se ocu-
para de m í m á s que como un amigo. 
-Por el cont rar io supe bien pronto que 
pasaba por su ^man ten ida . " 
Tuve miedo de que esta h o r r i b l e p a -
labra l legara á o í d o s de m i madre, l a -
brando su in fe l i c idad . 
U n a noche estaba en e l cuarto de m i 
padre y l lo raba j u n t o á su lecho, p i -
d i é n d o l e eu voz al ta ayuda y consejo. 
E l conde, á quien m i camarera h a b í a 
hecho pasar, e n t r ó en la c á m a r a s in que 
yo rae apercibiese. C o n t i n ú e d e s a h o g á n -
dome hasta que la voz del conde me i n -
t e r r u m p i ó . 
— L o h a b í a ya a d i v i n a d o , — d i j o , — 
que erais M a r í a , la h i j a d é l a baronesa: 
ahora no tengo m á s dudas. 
L a n c é u n g r i t o y me l e v a n t é i n t e n -
tando negar. D e s p u é s confesé todo, p e -
ro s u p l i c á n d o l e cal lara po r amor de m i 
madre-
A l p r i n c i p i o no q u e r í a hacerme ca-
so, pero á puro de ruegos y l á g r i m a s 
t u v e su promesa de que no h a b l a r í a . 
S i n embargo, temiendo d e s p u é s qne 
e l conde, con la generosidad de su a l -
ma, y p a r e c i é n d o l e ahora que usurpaba 
las riquezas á las que yo t e n í a derecho, 
me descubriese, d e j é e l palacio de m i 
padre haciendo perder a s í o t r a vez mis 
huel las . 
¡ L o hub ie ra logrado sin e l ho r r i b l e 
descubrimiento verif icado en e l cemen-
te r io donde yo estuve á p ique de ser 
enterrada v i v a ! 
i P o d í a y o dejar A m i salvador bajo la 
i m p u t a c i ó n á él lanzada! ¡Mi deber era 
sa lvar le l ¡ D i o s no ha p e r m i t i d o que 
cumpl i e r a hasta el fin l a m i s i ó n que 
me h a b í a impuesto! 
C a l l ó M a r í a ; estaba p a l i d í s i m a : su 
m i r a d a elevada á lo al to p a r e c í a seguir 
un pensamiento lejano; en su ú l t i m a s 
palabras h a b í a una nota de tristeza i n -
finita. 
E l p ú b l i c o estaba venc ido : hubiera 
l levado en t r i u n f o á l a cantante y á s u 
salvador. i 
L a condesa v e n í a ahora en segunda 
l í n e a . Pocos se ocupaban a ú n de el la ; 
todos los á n i m o s , como todas las m i r a -
das estaban vuel tos á M a r í a . 
Desde aquel momento e l proceso t o -
m ó otro curso. L a comparecencia y de -
c l a r a c i ó n de M a r í a eran la m á s comple-
ta j u s t i f i c ac ión de l doctor Carlos en 
cuanto c o n c e r n í a á la baronesita M a -
r í a . 
Bespecto á los otros puntos de l a acu-
sac ión , o í d o s todos los testigos de la de-
fensa, su abogado, una verdadera cele-
b r idad , supo aprovechar h á b i l m e n t e 
sus declaraciones, demostrando que el 
doctor Carlos era un verdadero após to l 
de l a ciencia, y que la h u m a n i d a d neu-
r ó t i c a d e b í a l a s a l v a c i ó n de muchas de 
sus v í c t i m a s á los estudios y expe r i en -
cias practicados por Carlos eu los cadá-
veres. 
Y una prueba de que n inguno v i t u -
peraba su a c c i ó n era l a de que n i una 
sola de las fami l ias á las cuales pe r t e -
n e c í a n aquellos c a d á v e r e s se h a b í a n de-
clarado contra e l m é d i c o , n i p resen tado 
quere l la ; toda l a i n d i g n a c i ó n se b a - b í a 
d i r i g i d o contra el sepul turero, e l b r u t o 
que despojaba los c a d á v e r e s y p r o f a n a -
ba las tumbas por a fán de lucro y t ^ 8 -
t i a l maldad . 
Si l a condesa Ricca se h a b í a c o n s t i -
t u i d o par te c i v i l era porque, no pu<Jlcn-
do creer que su h i j a adorada, v u c l * a ' l 
la v ida , no tornase á sus brazos, c r e í a 
que el doctor Carlos m e n t í a por b a h e r 
guardado los restos del c a d á v e r ; p e r o 
ahora que todo se h a b í a esclarecido? l a 
condesa no só lo re t i raba la a c u s a c i ó n , 
sino que estaba pronta á resarcir a l dis-
t i n g u i d o m é d i c o los d a ñ o s que le b a h í a 
ocasionado. 
A s í , pues, para Carlos fué aque l Pr<> 
ceso una apoteosis. 
Juan M a r í a , a d e m á s , t u v o la f o r t u n a 
de que k » peri tos llamados á r e c o n o -
cerle, lo declarasen e s t ú p i d o , i r reop011-
sable de sus actos, por lo cual f n é su 
condena m u y benigna en r e l a c i ó n á sus 
abominables acciones, y de la c á r c e l 
p a s ó d e s p u é s a l manicomio . L a mas 
a tu rd ida , l a verdadera c o n d e n a b a e n 
este proceso fué la condesa J u l i a B i c c a ' 
E l l a , que h a b í a esperado hacer p a s a r 
á su h i j a como una aven tu re ra , 
acuerdo con el doctor Carlos, q n e h u -
biese quer ido lanzarse sobre e l la y t r 1 ' 
tu ra r la , h a b í a tenido por el c o n t r a r i o 
que acogerla en sus brazos, most arse 
feliz por haberla recuperado y fi"©^1" 
todas las s e ñ a l e s de c o n m o c i ó n , que eu 
su in t e r io r se c o n v e r t í a en rab ia indes-
c r i p t i b l e . L a generosidad de M a r í a no 
la h a b í a tocado el c o r a z ó n ; no pensaba 
en otra cosa sino que su mar ido mismo 
h a b í a salido en defensa de la j o v e n y 
l a h a b í a e l p r imero reconocido a l ta-
m e n t e ¡Y Secir que t e n d r í a que aco-
ger á la j o v e n en su casa, y que ahora 
M a r í a era l a sola d u e ñ a de todo! ¡ C ó m o 
lamentaba en aquel momento no tener 
cerca de e l la á R o s a l í a para que l a 
aconsejase en aquel apr ie to ! Estaba 
segura de que aquel la malvada hub ie ra 
encontrado cualquier otro medio pa ra 
desembarazarla, y esta vez para s iem-
pre, de la resucitada M a r í a . Esta no 
le í a en e l c o r a z ó n de su madre porque 
estaba e l la misma triste, abat ida. ¿Po-
d í a , ahora que p ú b l i c a m e n t e se h a b í a 
hecho reconocer, tornar á ser l a opera-
r í a que tantos d í a s felices h a b í a pasadot 
Su madre y el conde no l o h u b i e r a n 
pe rmi t i do , el mundo mismo la hubiese 
cr i t icado. Su alejamiento no lo consi-
d e r a r í a u y a como un sacrificio, como 
un h e r o í s m o , sino que d i r í a n que desea-
ba ser l i b r e para l levar una v i d a que 
no c o r r e s p o n d í a n i á el la , n i al nombre 
ene l levaba. X o , sobre el nombre res-
petado de su padre no p o d í a suscitar 
o t ro e s c á n d a l o . Pero L u i s ¿qué pensa-
r í a de ella? ¿Se r e a l i z a r í a e l embriaga-
dor s u e ñ o de ser su esposa! ¿Se lo per-
m i t i r í a su madret 
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tegui, Luci la Mor.les y las hermacas Euclides en G e o m e t r í a , ni pnde hal lar 
C a s t e l l á . . . y harie . lo compafi ía á ese el logaritmo de 3 y 2, ni la razón lóg ica 
i del ,:ai sabes que no sabea" ni o n ó mos-precioso bouquet, la s&ñora viuda de 
Aguirre y Uta 
V a n de Water, 
Caste l lá . 
Y muchachos ¡la mar! correteando, 
m e c i é u d o s e en 1;̂  iia:aacas, gozando 
ñoras de Alamil la , 
)ÍT, Scott, Morales y 
s   qué os 
ca le picó á A r . . -Ldes para rezaren el 
baño de regadera la cantinela del "to-
do cuerpo sumei STMO en un l íqu ido pier-
de tanto de sn gfesq como pesat " 
P é s a m e , sefínr ó señores, de que á 
del fresco y tostáiiüos.. al sol; que gus j raí hayan venida los maestros de escue 
to da ver $ eaos íui^iros ciudadanos 
con la a legr ía piulada en sus preciosas 
caritas, sudorosos, fortaleciéndose con 
el ejercicio al a$f€ libre. 
L a señor i ta TJlmo se encontró en una 
de las hai.i:l;:as un libro que entregó 
al D r . Con nado, se titula ' ' E l devoto 
del purgato; io" y tiene una dedicatu 
r i a firmada por Tr in i , eu Amistad 83, 
previa idemiíioi'.eión. l e sera entregada 
á su diu ña, la que sospeche será una 
preciosa niña muy juiciosa, y lo que 
m á s me encuita, cuu un corazoucito 
devoto seuuj ^. t t íá uaa rosa, todo per-
fume; que la mujer sin rel igión es co-
mo una llor sin aroma... como una 
crisantema que solo atrae por su exót i -
ca hermosura; como una camelia que 
isúlo sirvfe para ser admirada. . . 
¡Que no se pueden disparar los dos 
cartuchos!... ¡Que si señor! . . . Que si la 
paule o í ie ial . . . Pues ésto es una poole 
E l vigilante número 349 y el moreno 
José García, que acompañaban al sereno, 
al verlo caer, corrieron al lugar del suce-
so, y haciéndose cargo del herido, lo lle-
varon sin pérdida de tiempo al Centro de 
Socorros del segundo distrito. 
E l médico de guardia, procedió segui-
damente á prestarle los auxilios necesa-
rios, certificando que dicho individuo 
presentaba una herida contusa de forma 
especial... y el hombre de la chapa (jefe sobre las ies, ó por un motorista de los 
la con tal embajada; á mí, que en mis estrellada en la región frontal, una con-
mocedades l lamó 'Demonio de P i n t ó n " ' 
al "binomio de Nevton." y á poquito 
me forman consto de disciplina y me 
dan para chufas p e d a g ó g i c a s ! 
O no yo soy quien soy, ó á los maes-
tros les dieron las señas equivocadas, ó 
me tomaron por otro y se quedaron con-
migo. Pues, qué! ¿No tenían, sin salir 
del corro, al ilustre Pe l lón , ó invadien-
do el Occidente, al batallador Arambu-
ru. ó carretera abajo al atinado Borre-
ro Echevarr ía , y ya en la Habana, al 
gran Varona, a l incógni to W. X . y al 
acertado Tin Pedagogo, que todos ellos 
son zahoríes andantes de la e n s e ñ a n z a 
y en menos de nn repique ligero les sa-
caran con bien, como gerifaltes, de la 
tenebrosa y hasta hoy desventurada 
aventura de los cinco puntost ¡O es que 
me han tomado á mí por un punto fili-
pino de los que ponen los cinco puntos 
de d í a ) disputa y disputa Van de W a -
ter, y chilla Coronado y gritan A l a -
milla, Abal l í , L ó p e z . . . y á todas estas 
J u a n Federico ¡oh centellas!... i'calla 
dot... ¡ vamos hombre, si él fué el que 
a r m ó el zipizape! ¡Gran confus ión! . . . 
¡que se tira! ¡que no se tira! ¡nadie se 
entiende! se saca á relucir el cristo 
(i<glamento) y., total ¡ cant implora! 
se d i sputó la poole especial l l evándose la 
el que más disi.-utió, el que más chi l ló , 
el que más se opuso á que se efectuara... 
<le seguro que a l leer esto dicen ustedes 
, luan Federico. . .y no os habéis equivo-
cado; quedó en segundo lugar el doctor 
Coronado y en el tercero Audux, tam-
bién doctor. 
Cualquier d í a . . . se me atufan los bi-
gotes y le pego una multa al que me 
chiste... que para algo pertenezco á la 
clase A . PZ-CLLO. 
Jul io 20-03. 
E n L a Correspondencia de Cien fue-
gos, que dirige el más cándido de \os 
amigos que tengo en tima de terral y 
v irazón, y en otros per iód icos del an-
tiguo fundo de Ivas Vi l las , hoy tan 
enfado en Cuba como Kanssas eu Y a n -
kilandia, leí y releí que soplaban ma-
los vientos para los maestros de escue-
la. Esto es tan natural que me chocó 
la noticia por donosa, porque tan do-
noso es decir eu letras de molde que los 
maestros de escuela ó^han el alma tras 
la just icia, la nutric ión y el sueldo, co-
mo asegurar que lodos los d ías amane-
ce temprano. 
Que los maestros de escuela han 
liambre y sed de justicia v otras yerbas 
es de ene (no 3é J . ate Aramburu) ; y 
que la padecerán por los siglos de los 
siglos es de A m é n redondo, mondo y 
lirondo. E l Padre Nuestro de la doc-
trina cristiana para ellos se escr ibió; 
para que ellos nos pidan el pan nuestro 
[él nuestro, porque ellos no han pan, 
aunque algunos h á m p a n ) y para que 
nosotros les neguemos el mendrugo que 
iksde las esferas oficiales se arroja á 
perro ajeno á la pedagogía . 
No parece sino que para aplicarlas 
á los maestros de escuela dijeron los 
cnballeros franceses lo que dicen que 
dijeron de Cervantes, que en. sustancia 
fué lo siguiente: "Si pobreza ha de 
obliga: le á escribir, estese él más po-
bre que rana y escriba para deleite y 
ensefianza de la humanidad. " "S i 
ayuno ha de obligar á los maestros á 
ensefiar á nuestros hijos, sea para ellos 
todo el año cuaresma y no haya bulas." 
No me refiero ahora á que los maes-
tros cobren poco y mal, que aquí, se -
gún malas lenguas, se les paga mucho 
y bien; rcí iérome á la poca equidad con 
que en sentir do la prensa fueron trata-
tados los maestros de Santa Clara eu 
los úl t imos e x á m e n e s . Y refiéreme á 
la falla de equidad porque hoy en las 
primoras liaras del d ía recibí la carta 
que copio, suprimiendo la firma, por-
que no viene al caso-. 
Hanla Clara 20 de Ju l io de WOS. 
Sr. I ) . Atanasio Kivero. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
E n virtud de ser del dominio públ i -
co la poca equidad con que en los exá-
menes ú l t imos han sido tratados los 
maestros de nuestra provincia, y sien-
do el D I A K I O DK I.A MARINA el centi-
nela más avanzado en favor de ellos, 
giipiicamos á usted haga lo posible por-
que—por quien corresponda y en justo 
desagravio de loa que tantas fatigas su-
frimos—se determine que sean benefi-
ciados siquiera con cinco puntos más, 
no sólo los reprobados, sino los que han 
alcanzado el primer grado, á objeto de 
que. losqueban estudiado consefialado 
empefio, vean premiados sus afanes de 
manera equitativa. 
E n la seguridad de que hará por no-
sotros, considerando la just ic ia de nues-
tra demanda, cuanto en su poder esté y 
por medio deesa ilustrada publ icac ión , 
somos de usted con la con-sidoración 
más distinguida sus affmos servidores, 
A ruego de varios compañeros 
( ) 
Despréndese de esta carta que los 
maestros sufren fatigas como si fueran 
ciudadanos ordinarios ó extraordina-
rios libertadores, y que lian menester 
cinco pnutos—solo cinco puntos!—pa-
r a que la equidad, que es justicia, no 
resulte molida á coces. L o que yo no 
drspren-.io de la carta es el por qué se di-
rijen á mí esos varios nuiestros de Santa 
Clara demandando un punto m á s que 
los eurdinalcs. ¿Quién soy yo, mísero 
profano eu enseñrii:/,a, que no pasé del 
Une.dn eu ¡a niñe; ; , ?ii el ftiienlede losas-
noa en la i ín , ni di- faa (.'razadas en i l is-
tona, ni <>i tercer áfiode hfc'divisióu en 
Aritr. é?!.-a> iH nml ? eiUeiuIertittnea el 
polimoiiio. A Miiniero. . \ e f é V á d o á X 
•fienos 1 eu Alg< l>¡a, n i e l posluiaiio de 
eléctricos , que por tener siempre imepe 
puntos en la diestra puede donar tres y 
dos y quedarse con cuatro de propina? 
Por mí, caros maestros, los que su-
frís fatigas por defecto de equidad, os 
dieran, no digo yo cinco puntos, todos 
los puntos filipinos, bnenos puntos y 
puntos fuertes que campan por su hol-
ganza en la repúbl ica ; los cuatro pun-
tos cardinales, el punto de vista, el 
Panto Negro de Zamacois, todos los pun-
tos que .se ponen sobre las ies.. . y ¡ la 
doce en punto! Mas no está «m mi ma-
no el puntear, y hago puuk) deseando 
á todos los soldados de la enseñanza 
una infinidad de puntos, puntos sus-
pensivos, n más 7, que es el infinito po-
sitivo de los puntos matemát i cos , 
(Me parece qne las variaciones sobre 
estepu.^o tienen vagas reminiscencias 
del punto cubano!) 
ATANASIO RIVERO. 
N O C H E S T E A T R A L E S 
Ruiz, 
JCntve Doctores 
Los estrenos de Albiausou como esas 
cajitas de sorpresa eu las que siempre 
hay algo dentro; y ese algo; lo mismo 
puede ser una baratija insignificante 
que un objeto valioso, A veces la ca-
j i t a es más vistosa y agradable que el 
premio contenido eu el interior. Me 
refiero al públ i co que va á los estrenos 
de Albisu, el teatro favorito de la so-
ciedad habanera. 
Anoche, por ejemplo, había mucho 
que admirar ei>la« lunetas, por lo cual 
los concurrentes asiduos, sobre todo, 
los admiradores platónicos del bello 
sexo, apenas pudimos darnos cuenta 
de la obro estrenada, porque nos pasa 
mortlft v i d a m i r a n d o be l las toitttéM J ca-
ras hermosas que menudean siempre 
por los cuatro puntos cardinales de 
donde uno está colocado. 
Mi c o m p a ñ e r o Guardiola lo estaba 
diciendo anoche eu el secundo entre-
acto: / ' P a r a mí que á las damas her-
mosas y elegantes lea gusta mucho el 
teatro, y revelan con ello nua cultura 
exquisita; pues está probado que la ci-
vi l izac ión de un p u é b l e s e mide por lo 
que gasta en funciones teatrales." 
Los diarios de París , de spués de una 
noche de estreno,dedican p á g i n a s ente-
ras á la revista y crít ica teatrales, y 
suele haber en cada per iódico tres cro-
nistas: el de salones, que escribe sobre 
el aspecto de la sala; el cr í t ico literario-
musical que, analiza el libreto y la par-
titura; y, por fin, el revistero escénico, 
que juzga el d e s e m p e ñ o de los artistas. 
P a r í s brilla por la bermo-mra y gran-
diosidad de sus teatros. Aquello es un 
verdadero culto al arte. L a l l á b a n a , en 
buena hora lo diga, marcha rápida-
mente á la regeneración art ís t ica y, di-
gámos lo igualmente en su loor, las be-
llas damas de esta capital ofrecen un 
exquisito ejemplo de buen gusto en su 
predilecto entusiasmo por las funciones 
teatrales, SOIKO todo cuando hay m ú -
sica. 
Anoche, como digo, luc ió en el tea-
tro Albisu una concurrencia numerosa 
y selecta al extremo de que, por mirar 
aquí y allá tantos perfiles bonitos.hubi-
mos de distraernos más de lo regular; y 
apenas me enteré de lo que pasaba en 
el escenario, mientras se representaba 
el juguete cómico Jthitrc, Doctores] pero 
aseguro que pasé una hora muy satis-
fecho. Se respira allí un ambiente im-
pregnado de poes ía q u é nos hace pen 
sar eu mil cosas agradables, por ejem 
pío ésta: ¡Qué bonitas son las habitua-
les concurrentes al teatro A l b i s u ! S i no, 
vean la doble fila de admiradores que 
adorna la salida triunfal dH públ i co , 
en justo homenaje á la hermosura. D i -
go, si anoche estaba cerca de mí un con-
lajero provincial contemplando el her-
moso desfile cou mirada siniestra. Estoy 
seguro que pensaba en sus adentros: 
—Seria un buen negocio crear un se-
llito de impuesto para los mirones de 
la acera de Albisu. 
— E l diablo te llevo, p e n s é yo; pues 
si tal pensamiento en aja. no tendremos 
el recurso de los boticarias, porque no 
es posible declararse en huelga renun-
ciando k la sat isfacción de ver caras bo-
nitas. ¡ A n t e s la muerte! 
Nos pondr íamos el sello en la solapa 
con tanto orgullo como un dandy osteu-
ta una ñor eu el ojal. 
P , G l R A L T . 
— — S g ^ • ••̂ 7^ • • 
tus ión en el tercio anterior de la misma 
región, una lesión en el lado derecho de 
la cara, fractura de la horquilla del ester-
nón, y d é l a sexta costilla, y otras lesio-
nes más en distintas partes del cuerpo, y 
signos probables de la fractura de la base 
del cráneo, siendo calificado su estado de 
pronóstico grave. 
Pallarás fué trasladado á la casa de Sa-
lud L a Benéfica por ser socio del Centro 
Gallego. 
De este hecho dió cuenta el tenjente de 
la tercera Estación de Policía señor Gál-
cerán, al Juez de guardia. 
N A V A J A Z O 
A l mediodía de ayer, encontrándose 
en su domicilio la meretriz Lorenza G a -
rdo Hernández , de 18 años y vecina de 
Desamparados número 20, fué agredida 
por un moreno,quieu con una navaja bar-
bera le tiró un tajo, por lo que ella trató 
de salir huyendo para la calle, pero an-
tee de llegar á la puerta la alcanzó y ti-
rándole otro tajo la hirió. 
E l agresor al verla herida emprendió 
la fuga, sin que fuera dable su captura. 
Tnisladada al centro de socorro la lesio-
nada, certificó el médico de guardia, 
aue presentaba una herida como de vein-
tiocho ceutimetros de extens ión, eu la re-
gión lumbar y toda la región glútea sien-
do dicha lesión de pronóstico leve. 
L a Hernández quedó en su domicilio, 
haciéndose cargo de su asistencia el doc-
tor Quesada. 
R O B O 
mero 142 de la calle de 
micilio de don Gregorio 
lo durante la noche del lu-
nes á la madrugada del martes, un robo 
consistente en prendas de ropas y otros 
objetos, por valor aproximado de $ó00. 
E l señor Ruiz se encuentra en el cam-
po, y el encargado de la casa, don José 
García Fernández, manifestó á la policía, 
que ignora quién sea el autor del robo, ni 
cómo se efectuara és-te, pues al levantar-
se ayer, observó que un escaparate que 
estaba en el primer cuarto, y otro que 
existe en la ú l t ima habitación estaban 
abiertos, faltando de ellos todas las ropas. 
Se supone que el autor ó autores de es-
te hecho penetraron por la azotea, val ién-
d'>se para llegar hasta ésta de la casa co-
lindante que se encuentra en construc-
c ión . 
De este suceso conoce el Juzgado de 
Instrucción del Centro. 
R E G I S T R O 
E l teniente de policía, señor Galeerán, 
provisto de un mandamiento del Juez 
Correccional del segundo distrito, practi-
có ayer tarde un registro en la imprenta 
calle de San Rafael número 34, por noti-
cias de que en dicho establecimiento se 
impriimíau papeletas de rilas no autoriza-
das. 
E l ri^istro no dió rfsiiliiuij Afavora-
ble. ' 
! H t K T O 
< • . 
Por el vigilante 7,12 detuvo anoche el 
pardcv.íosé Díaz, vecino deJesús-Peregri-
no .número 50, á causa de la aeu-aelén 
que le buce el Dr. A n g u l o , de, haberla i iur-
tado \mainalotiea conteniendo iftHtrumen-
tos . de cirugía dental, por valor de 100 
pesos oro espaflol. 
E l detenido fué remitido ftl Juzgado de 
guardia, 
- M A L T R A T O I>E"OBRAÍff' 
Luci la Laúdela Mendiberri, de 20 años 
y vc tWá'de la calle 11 número \y,\, fué re-
conocida por el l)r, Hevia, de una lesión 
leve eto la región mentonintiíi, sin necesi-
dad de asistencia médica, la cual dice le 
causó un individuo blanco. 
Detenido éste ingresó en el V ivac á 
disposición del Juzgado Correccional del 
distrito, 
E N E L A R S E N A L 
E l menor Gumersindo Gangeras. de 14 
años y vecino do Corrales 110, t ú v o l a 
desgracia de caerse de una mata de ma-
moneillos que existe en el patio del A r -
senal, sufriendo contusiones en diversas 
partes del cíe rpo, qne fueron calificadas 
de menos graves, según certiticado del 
Dr, Neyra, 
E l hecho fué casual y el lesionado que-
dó en sn domicilio, 
M E N O R E S A B A N D O N A D O S 
E n el paradero do la Ciénega fueron 
recogidos los nvmores Manuel Barbazán, 
de diez años y l'edro (íon/.ález de 14 años, 
los cuales se encontraban abandonados. 
Estos manifestaron que habían sido 
ner, al mosaico sobre raotirss de Hugo-
notes, cuyo dúo de v i o l í n (Torroel la) , y 
viola (Cabal lero) , hubo que repetir, 
siendo llamados sus in térpre tes á esce-
na. E s nn arreglo del viejo maestro 
A v e Kermann , autor de otras obras de 
mér i to . 
Raimundo Valer^uela t a m b i é n fue 
ovacionado eomo instrumentista del 
cé lebre Preludio y del Minuetto de la Ma-
non de Massenet, 
E l p r ó x i m o domingo 26 es el ú l t i m o 
concierto de l a primera serie. L a s e ñ o -
rita Sicouret ejecutará en el hermoso 
piano del Ateneo una Sonata de S c h u -
mann en cuatro tiempos y el notable 
octteto de Rubinstein, 
Es tá abierto el abono para la segun-
da serie de seis conciertos en la Secre-
taría, calle de Villegas n ú m e r o 71, b a -
jos, de loce á dos de la tarde. 
No sólo e l Ateneo y el Casino Espafiol 
se reservan sus palcos abonados, sino 
que hay comprometidos ocho más . 
Como la sociedad ha aumentado el 
personal, y hecho gastos de alguna con-
s iderac ión en el repertorio recibido de 
Alemania y Bruselas, a u m e n t a r á só lo 
en los palcos la suma de cincuenta cen-
tavos, e n t e n d i é n d o s e que son los de la 
entrada eventual los que se venden en 
la taquilla. 
E l abono queda como en esta p r i -
mera serie: palcos y gr i l l é s , seis pesos, 
palcos de primero y segundo piso cinco 
pesos; luneta ó butaca con entrada tres 
pesos, todo por la serie de seis con-
ciertos. 
L a sociedad tiene en estudio la Rapso-
dia H ú n g a r a de Lis tz n. 2; La Arlesiane 
de Bizet, una Fantas ía sobre motivos de 
Giocconda, marcha de Z i l i a de Gaspar 
Vil late, bailables de la ópera i n é d i t a 
de Laureauo Fuentes y Mattous y 
otras. 
E n la inaugurac ión de la segunda 
serie cantará Clemencia Gonzá lez Moré, 
después se presentarán Torroella, la se-
ñorita Ardois, arpista notable, y como 
concertista de violoncello, el joven ale-
mán Mr, Roberto E ichwa ld . 
NATURALES DE GALICIA, — A benefi-
cio de la ^'Sociedad de Beneficencia de 
Naturales de Ga l i c ia" se e fec tuará el 
p r ó x i m o sábado una gran función en el 
teatro Nacional. 
L a c o m p a ñ í a de Albisu, nuestro po-
pular teatro de la zarzuela, p o n d r á en 
escena esa noche eu el Nacional tres de 
las m á s aplaudidas y celebradas obras 
de su repertorio. Son estas ¿Quo va-
dis? E l terrible P é r e z y E l solo de 
trompa. 
L a masa coral del "Orfeón E s p a ñ o l 
Ecos de G a l i c i a " cantará en los inter-
medios el coro á voces solas "Kecuerdo 
á G a l i c i a " y la Secc ión F i l a r m ó n i c a 
del mismo, .duúgida por el maestro Pe-
reira, ejecutará las siguientes obras ori-
ginales del referido maestro: paso do-
ble Viva Galicia y la mazurca An i t a . 
Los precios para toda la funcióu son 
\OÍ siguientes: 
Gril les plateas principales con 
seis entradas $18-00 
Gri l lés de t e r c e r p iso con Ídem.. 12-00 
Palcos primeros (plateas) y se-
gundos (principales) con en-
tradas 18-00 
Palcos terceros con idem 12-00 
Luneta con entrada... 2-00 
Sillones de tertulia con idem 1-00 
ledin de (-azuela con idem 0-80 
Entrada general 1..00 
Idem de tertulia 0-G0 
Idem de cazuela 0-40 
ALBISU.—El programa de la fun-
ción de esta noche que dimos en la edi-
ción de la m a ñ a n a de hoy, ha sufrido 
una p e q u e ñ a al teración, y se compone 
de las zarzuelas L a a legr ía d é l a Huerta, 
L a Virgen de la ÍAÍZ y La leyenda del 
Monje. 
Tres obras atrayentes y justamente 
aplaudidas. 
E l viernes, el estreno de L a Capri-
chosa. 
Y el domingo, m a t i n é e dedicada á La 
tropa infantil y no infantil, represeu-
tañilase La Virgen de la Luz, L a Capri-
chosa y L a a legr ía de la Huerta . 
LA ÚLTIMA PALABKA,—Sí, señor , la 
ú l t ima palabra en novedades para el 
verano, las tiene á la venta la popular 
y acreditada casa de tijidos L a Opera 
traídos de Güines por una parda nom- que anuncia desde la secc ión del DÍA 
KIO mil cosas buenas. 
E n organdíes , clanes, telas crudas, 
TM Oi)era puede competir con cualquier 
casa de su género por notable que sea 
y. , ,en cuanto á precios L a Opera se 
llova la palma. A l l í hay cada tela que 
alegra la vista y ensancha el corazón, 
como que son encargadas exprofeso por 
Silvestre que sabe que hay que dar á 
las bellas habaneras art ícu los selectos. 
E n estos dias la Aduana ha de des-
pachar un sin fin de art ícu los , todos 
selectos, todos á bajos precios, como di-
ciendo al p ú b l i c o , acudan aqu í que por 
poco, p o q u í s i m o dinero se l l evarán mi l 
preciosidades. 
Galiano y San Miguel son las s e ñ a s 
de tan famosa tienda. 
CRONICA DE POLICIA 
L A M E N T A B L E D E S G R A C I A 
Esta madrugada, id estar practicando 
un registro en la azotea de la cana calle 
de Trocadero esquina A Industria, ocupa-
do por establecimiento de café, tuvo la 
desgracia de que al saltar un muro el se-
reno particular don Manuel Pallurés Gar-
cía, nfitural de Eapaña y de 38 años, de 
caer ai patio de la casa número 69 de la 
segunda de las citadas calles, donde exis-
te un troii de lavado, sufriendo heridas y 
contusiones en diferentes partes del cuer-
brada Eloísa, y después los dejó aliando 
nados en los portales del teatro de A l 
bisu. 
Dichos menores fueron remitidos á la 
Jefatura de Policía. 
U N B E i p j 
Los vigilantes números 58 y 866, de-
tuvieron á la voz de ataja, en la Manza-
na de Gómez, al blanco Manuel Fernán-
dez, sin oficio ni domicilio, al ser perse-
eruido por don .losó Rodrígnez dueño de 
Ea rHoJería situada en Bernaza 12, don-
de hurtó un reloj de plata con leontina, 
(pie había pedido para verlo. 
E l reloj se ocupó y el detenido ingresó 
en el Vivac . 
A B S U K L T O 
D. Augusto Fernández, dependiente 
de la peletería " E l Bazar Moderno", es-
tablecida en la Manzana de Gómez, á 
quien don Ramón Marquetti, acusó de 
hal> ríe cambiado por otra una hamaca 
que íe compró en cuatro pesos plata, y por 
lo tanto se consideraba estafado, fué ab-
Btíélto por el Juez Correccionsl del pri-
mer distrito, por no haberle comprobado 
la acusación que se le hizo. 
E N B A H I A 
E l vapor americano Merico que entró 
en puerto esta m a ñ a n a procedente de 
N York, al encontrarse frente á la 
Machina, tirrió un bote al agua tripulado 
por un oficial y dos marineros para ama-
rrar un - abo á la boya, pero como el va-1 
por Iba con alguna velocidad se safó el 
aparejo de popa volcándose el citado bote 1 
y cayendo al agua los tres individuos que 
lo tripulaban. 
Estos fueron .salvados por el patrón de 
la lancha PórJSrSo Valienfp, do la Sani-
dad del Puerto, Ramiro Arocha y el tri-
pulante de la misma A , Boch, 
ALHAHBRA,—El programa de la fun-
c ión de esta noche en el teatro de la 
c a l l e ^ » - C o n s u l a d o se cubre con las si-
guientes obras: M a ñ a Belén, E n el Paso 
de la Madama y Foguear con p ó l v a r a 
ajena. 






tirán proposiciones para el suminintro de di-
:ha cantidad, desde esta fe^ha hasta el día pn-
seis 
sas ' 
berland, Pocahontas y Geo 
t: 
méro'déYpróximo mes de Aífosto inclushe, & 
las tres de la tarde, en las oflcincs Centraies de 
la Empresa, Reina £3 y en la AdniiMistración 
del Ferrocarril en Cárdenas; presentándose en 
pliego? cerrados v sellados. Las condiciones 
de adquisición estarán de manifiesto, durante 
el tiempo expresado, en ambas oñcii.as. 
E l resultado del concurso «e comunicara al 
que resulto favorecido anl-rs del día 5 del mes 
de Agosto, eu la in te l i e éno lade que la Empie 
ea se reserva el derecho de admitir la propo-
sición que, á su juicio, sea ..vis favorable, y el 
de desecharlas todas si así lo creyese conve-
niente á los intereses de la Empresa. 
Habana, Julio 21 de O O S ^ E I Administrador 
General. Francisco Paradela y Gestal. 
c 12S1 lüt-22 10m-22 
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D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente y en cumpli-
miento de lo que proceptfian los Estatutos so-
ciales, se convoca á los señores asociados para 
la Junta general ordinaria del segundo trimes-
tre del año fletua!, qne tendrá lugar en los sa-
lones del Centro de esta ABocuací^n. a las siete 
y media de la noche del dom día 2o del 
mes en curso. 
E n esta sesión se dará también cuenta, con 
el proyecto del D E P A R T A M E N T O P A R A 
N E R V I O S O S modificado con arreglo á loe es-
tudios hechos eu Europa y Amériou por el 
Dr. Gustavo López, y cuyos planos se bullan 
de manifiesto en esta Secrcl. iría para que los 
señores asociados puedan examinarlos cou de-
tenimiento antes de darles su aprobac ión . . 
L a memoria imp.esa de los trabajos del tr i -
mestre de que ha de dar cuenta eu la Junta 
se hallará ft disposición de los señores asocia-
dos desde el día 2"», en la nii-ima oticiim. 
Para La asistencia & la Junta además de es-
tar provistos los socios del recibu de la cuota 
socia! de este mes, deben estar comprendidos 
en lo prevenido por el artículo 11 inciso 4: 
Habana 20 de Julio de UtÜ3.—El Secretario, 
M. Panlagua, 
7127 5t-21 Im-26 
| D E T O D O 
P O C O S 
FENIX. 
Yo amó con ausia ppr la vez primera 
íi una mujer df celestial tigura, 
y en el sagrudo ultur de su hermosura 
di cu holopausto mi ilusión entera. 
Fué su amftír como niebla pasajera, 
como arroyo qué Corre en lu espesura, 
y el corazón a m a ú d o con locura 
murió en el fuego de amorosa hoguera. 
Hoy vuelvo A amar; mi corazón anego 
en un mar de ütaioi iés y palpita 
con nuevo impulso, de entusiasmo ciego; 
y con sed, d • p,icdo;ie.> infinita, 
cual Fén ix consamido por el fuego 
¡de sus muertas cenizas resucita! 
G i l Parrado. 
C O N S E J O S PARA R E T R A T A R S E . 
berta á mo-
natnral y l i u d a -
Casamientos 9 f 
se acaba de recibir de París una pieza de C R K -
P E S A N C T E B L A N C O D E S E D A para ropa 
interior y de dormir. 94 M U R A L L A 04. 
7174 4-21 
f j E N A E N " E l J E R E Z A N f l H 
V Hote l y R e s t a u r a n t | | 
ESTA NOCHE: C e n a " » la ima por 4 0 Cts. 
J U L I O 22 
Vaca frita á la Criolla. 
Arroz blanco. 
Pescado. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja, 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 centavos. 
Hay tiquete á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g . 
Gaspacbo fresco á todas boras. 
Gran almuerzo para viajeros i/ cazadores $1 plata. 
P R A D O 102. Teléfono 55G. 
G9S1 26t-14 4m-19Jl 
. RODRIGUEZ. 
Decano de los Fotógrafos de la Habana. Pin-
tor y Creyonista, es tá en Galiano 124 esquina 4 
Dragonee, donde ofrece a sus amistades en 
parucular y al públ ico en general sus profesio-
nes. Se bacen 6 retratos Imperiales y 8 Boto-
nes por $3. 
NOTA.—Hay una gran co lecc ión de vistas 
de Canarias y Santos. 71B0 4t-2l 
0r, fí. y í . Urémois 
Especialista en enfermedades de los Pulmo-
nes.—Manrique 71.—Consultas de 12 í 3. 
7024 13t-16 J l 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
E L ASEO. 
Por 5y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diana |1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al sa lón, fínico 
en su clase. C1174 11J 
SE A L Q U I L A N 
las habitaciones bajas de la casa Merced 26 es-
quina a Damas, propias para establecimiento 
o para almacenar tabaco. E n la misma el por-
tero informará. 69158 8t—16 
S t i r a t " E L O f f l T 
26, Lamparilla 25, 
AL LADO DElTBANCO KSPAÑOL. r 
A N i m c i o s 
G A C E T I L L A 
L o s CONCIERTOS POPULARES.—El 
concierto del domingo en el teatro Martí 
resul tó e s p l é n d i d o ; la concurreucia es 
cada d ía L Í S importante en calidad y 
cantidad. 
E l é x i t o artíst ico coiTeajvmdió al pre 
ludio de Los Maestros Cantores de W a g -
A S O M B R O S O D E S C U B R I M I E N T O . 
Para pegar objetos rotos de porcelana, cris-
ta), loza, barro, madera, etc. etc., garantizan-
do que quedan más fuertes que antes de rom-
perHe, se devuelve el dinero si un o bjeto pe*a-
ao t irándolo contra el suelo, se rompe por la 
pegadura. De vfenta exclusivamente on la ca-
sa del autor, farmacia R E P U B L I C A N A , Con-
sulado esquina á Colón. Te lé fono 137. 
Mediante el env ió de 50 centavos en sellos de 
correo, se remite al campo al qne lo pida. 
8927 26t—14H 
Reformado completamente, os hoy el restau-
rant de moda doudc se. dan cita las clases co-
merciales y la Banca.—Grandes y numerosos 
salones, frescos y bien ventilados.—Masrnlflco 
comedor, excelentes cocineros, personal esco-
gido, variedad diaria de platos y todo lo nece-
sario para satisfacer el gusto más exigente, 
encontrará el pübl ico en " E L O R I E N T E " . — 
Se admiten ABONADOS & P R E C I O S C O N -
V E N C I O N A L E S : y A L A C A R T A , se hace 
D E S C U E N T O por semanas, quincenas 6 meses. 
P A R A C O M E R S A B R O S O Y B A R A T O , 
e n " E L O H I E M P J " , 
L A M P A R I L L A N U M K R O 2 0 . 
C—1261 alt 13 -̂15 
A L A S DA3IAS. 
( ( n t iHnúa.) 
IVsi-otado el curpifto', con 
do de í idin, ea;. ehdu 
mente en los hoi.^ ros. 
Nada en la ^¡a -anta; el peinado míia 
bien bajo; la bábezá v el rostro de perflif 
mirando hácftt ia dereehu. 
Si pretieres i -(raUirte sentada, elige un 
.sill6n "estilo antiguo," de brazos muy 
altos; engalánate asimismo eon blaneo y 
poroso truje de baile y. . . ponte adoniás 
amplio abrigo jne tenga mangas largas 
y ostenten anchas pieles. 
E l abrigo, de Un ísinio parto de gris cla-
ro, y las solapas y las bocamangas muy 
cumplidas unas y otras, de rica y obscu-
ra piel. 
E l abrigo éstie queda abierto; por lo 
tanto, quedan á la vista ¡as guarniciones, 
también blancas, de la falda y del cuer-
po, guarniciones que son encajes. 
Debes también lucir la hermosura del 
descote y la magniHceneia del largo co-
llar de perlas. 
E n la cabeza nada. 
L a colocación d« la figura toda, es da 
frente. 
C P i t i a / i z a r á . ) 
k m m n 
(Por Juan de Lanas.) 
É 
} 
Con las letras anteriores formar los 
nombres y apellidos de una simpática so-
fiorita de la calle de Suarez. 
i 
JerGíífico compríiiiMo. 
(Por Juan el bobo.) 
^ ^ ^a. ^ 
t i m mi 
A los accionistas de la Sociedad 
a n ó n i m a . " L a Reguladora'* 
Habiéndose suspendido la Junta convocada 
para el domingo 19, al medio día . por falta de 
concurso de accionistas, tendrá ésta lugar el 
domingo 26 á la misma hora y en el Centro As-
turiano, con cualquier número de concurren-
tes. 
Se ruega la asistencia del mayor número po-
sible de señores accionistas. 
Habana 20 de Julio 1903.—Por orden del se-
ñor Presidente, E l Secretario, /Vanciaco Ai. L a -
randera. C—1275 yt-20 4m-21 
Q E A R R I E N D A en termino municipal de At-
a q u i z a r una hermosa finca de tres caballerías 
de tierra superior para tabaco \ toda ciase de 
siembra, con pozos fértiles, cañerías , cujes y 
casas de tabaco y viviendas. Tiene un hermo-
so palmar y guayabal cercado, propio para la 
crianza de ganado de cerda y vacuno, árboles 
frutales, etc. etc. Informes en Qttira de Mele-
na, Miguel Campa, finca Xcnes 6 en Compos-
tela n. 112, Habana. 7085 « 2 0 8ml9Jl 
Se alquilan 
ventilados entresuelos de la 
casa Monte n. 3. Informan en la ferretería si-
tuada en los bajos. bG75 15a-8 15d-8 
los espaciosos y 
GRAN H O T E L 
-EL JEREZANO-
D E F R A N C I S C O C. L A I N E Z . 
A instancias de mi grandís ima clientela 
que " 
'ANO, me he visto, para com 
irovinciaa e honra al Restaurant E L J E R E -
npl 
Srcs. en la obl igación de poner notel en los aV-os 
de 
-
lacer á dichos 
del Restaurant del mismo nombre Prado 102. 
P o r d e m é « , es decir que el J E R E Z A N O goza 
de más fama por su aseo que por su baratura, 
Dor lo tanto el Hotel " E L J E R E Z A N O " , r-or 
su brillantez será el espejo Cubano que es el de 
luna más clara. 
Por invento m í o propio, tendré en el hotel 
ventiladores naturales alimentadas por la rica 
brisa del Morro, cuya reluciente, nermosa y 
giratoria farola durante toda la noche nos dará 
cada segundo frente y luz á nuestras habitacio-
nes.—De flores, más que oa los jardines.—In-
térpretes de varios Idioimu 4 por docenas co-
mo loa mangos! 
P R A D O 1 0 2 — T e l é f o n t o o « . — C a b l e : 
L A I X E Z . ÜCU'J 1 5 t - 8 J I 
(Por Juan Lince.) 
t * 
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Sustitdyauso las cruces por letras para 
formar en cada línea, borizontal y verti-






















Sustituir los signos por lotras, de mo-
do de obtener en cada l ínea, horizontal y 
vertlcr.lmente, lo siguiente. 
1 Consonante. 
2 Animal . 
3 Nombre de varón. 
4 Idem ídem. 
5 Consonante. 
SolllCÍOflSi 
A l anagrama anterior: 
C A - M I L - A . 































.1 cuadrado anterior: 
D 
A 
ASMA ó AHOGO 
Curada radicalmente con el Jarate y los Cigarros Antiasmáticcs 
D E L —— a 
Es un remedio de rebultados tan admirables, quo todo asmát ico debe probar. Muestras grat is 
de este preparado se dan á todo asmático que las solicite en Cuba 85.-Precio Jarabe ?1.-Cigs. 30 ota 













Han remitido soIueidneÍB; 
E l Club •>! c . n . a e Marra». 
h&pTf:.te 5 f.Mírfíiiyü del BUKIft ug 
